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1. ИСТОРИЯ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРАХ 
 
Необходимость в спасательных службах в горах существовала уже 
давно. Ещѐ в 19 веке началось активное продвижение людей в горы, и, к 
сожалению не всегда пребывание людей в горах заканчивалось благопо-
лучно. Так на Кавказе первой крупной катастрофой можно назвать переход 
Новороссийского драгунского полка в обход Крестового перевала во время 
Русско-Турецкой войны. 
Необходимо отметить, что снежно-ледовые обвалы, лавины, сели и свя-
занные с ними наводнения до середины 19 века часто и надолго прерывали 
движение по Военно-Грузинской дороге. На то время это была единственная 
хорошая дорога, соединявшая центр Северного Кавказа и Закавказье. Глав-
ной задачей 19 века для администрации крепости Владикавказ было беспере-
бойное и безопасное передвижение по Военно-Грузинской дороге. Для этого 
на перевале были построены приюты, держали горных проводников. 
Начало первых профессиональных поисковых работ в горах Кавказа 
было положено выдающимся английским альпинистом-путешественником 
Дугласом Фрешфильдом в 1889 г., когда он возглавил и проводил поиско-
вые работы пропавших в горах в 1888 г. альпинистов. 
Возникновение организованной индустрии горных путешествий на 
Кавказе в начале 20 века потребовало создания класса проводников, 
наблюдателей, спасателей для обслуживания туристов. Возникла необхо-
димость строительства приютов, хижин и троп вдоль туристических 
маршрутов. В 1901 г. возникло Русское горное общество в 1903 г. – Влади-
кавказское горное общество. Вопросы безопасности и разбор несчастных 
случаев в разных горных системах подробно освещались в географических 
изданиях, трудах, сборниках горных обществ. 
Период 1915-1924 гг. практически свѐл на нет все достижения в обла-
сти горного туризма предыдущей эпохи. Приюты и хижины пришли в упа-
док или были разрушены, кадров для работы в горах не стало. Но в 1925 
году с бандитизмом на Кавказе было покончено, и в стране вновь зародил-
ся широкий интерес к горным путешествиям. С середины 20-х годов (мо-
мент зарождения альпинизма и горного туризма в СССР), возникла про-
блема оказания помощи, спасения и контроля в горах, т.к. среди десятков 
любителей горной природы появились и многочисленные группы ―Инту-
риста‖ с непредсказуемыми маршрутами и не подчиняющиеся никаким 
правилам и постановлениям. Точно так же, бесконтрольно, нигде не реги-
стрируясь, на свой страх и риск, действовали первые отечественные спор-
тивные группы в горах, и для их нормальной работы требовалось создание 
единой организации по горным путешествиям. 
В 1929 г. возникло ―Общество пролетарского туризма и экскурсий‖ с 
отделениями в союзных республиках. Началось строительство турбаз и 
альплагерей. В целях безопасности была введена классификация горных 
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маршрутов, а степень подготовки самих альпинистов с 1934 года стала 
оцениваться значками ―Альпинист 1 и 2 ступени‖ и ―Мастер Советского 
альпинизма‖. К 1940 году в стране действовало около 40 альпинистских 
лагерей, подготовивших более 100 тысяч альпинистов. Регулярно работали 
школы инструкторов, и достаточно чѐтко была налажена работа горноспа-
сательных пунктов на Кавказе. 
Развитие массовости в альпинизме и горном туризме привело к 
усложнению маршрутов восхождений, к выбору более трудных путей 
подъѐма и прохождению сложных перевалов. В целях безопасности и для 
постепенного роста спортивного уровня альпинистов в 1946 году были 
введены спортивные разряды по альпинизму. 
Несчастные случаи в горах 1951-1956 гг. (вершины Пассионария, 
Домбай, Щуровского, пик Победы и др.) поставили спортивное руковод-
ство страны перед необходимостью создать единый контролирующий ор-
ган. Он нужен был для предупреждения и профилактики чрезвычайных 
ситуаций с альпинистами, а также возможности спасения попавших в 
беду, т.к. все эти несчастные случаи вызвали большую негативную оценку 
в стране. В альпинизме СССР возникла предпосылка для создания кон-
трольно-спасательных пунктов (КСП), и в 1958 г. для координации и 
руководства действиями спасательных отрядов альплагерей (состоящих из 
самих же альпинистов) были созданы постоянно действующие КСП. 
В 70-х годах, через 15 лет после создания КСП, такая же реакция ру-
ководства страны на большое количество несчастных случаев с неуправля-
емыми спортивными туристами вызвала образование системы контроль-
но-спасательных служб (КСС). 
В подготовку, организацию и обучение кадров инструкторов и спаса-
телей КСП много сил вложил Ф.А.Кропф (1914-2004 гг.), который с 1935 г. 
по 1993 г., работал в системе альпинизма. Он же создатель основного по-
собия для спасателей ―Спасательные работы в горах‖ (1975) и актуального 
и востребованного до сих пор, т.е. через 30 лет после выпуска книги! 
После создания КСП для подготовки кадров ввели курсы обучения на 
жетон ―Спасательный отряд‖ и ежегодные соревнования спасательных от-
рядов альплагерей на скальном рельефе. В дальнейшем подобные соревно-
вания стали проводиться и в системе КСС. 
Система КСП помогла стабилизировать и упорядочить выпуск альпи-
нистских групп на восхождения. Все группы на восхождениях имели ра-
диосвязь (5 сеансов в день, плюс аварийное и контрольное прослушива-
ние), группы наблюдения и взаимодействия. В случае крупных аварий 
КСП имело право организовать и привлекать на спасательные работы по-
чти любых спортсменов в альплагере. Большое учебно-методическое зна-
чение имели проведение разборов и зачѐт восхождений, разбор несчастных 
случаев, их профилактика, наблюдение за учебными занятиями, контроль 
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объективно опасных горных объектов и маршрутов данного района, орга-
низация и проведение поисково-спасательных работ. 
Больше всего неприятностей в работу КСП вносили аварии с внеплано-
выми, ―дикими‖ туристами, и внелагерными альпинистскими мероприятия-
ми, т.к. их деятельность заведомо шла в обход инструкций и указаний КСП. 
Доходило до того, что работникам КСП приходилось мобилизовать, в ущерб 
спортивным планам, спортивные составы альплагерей, для ведения масштаб-
ных поисково-спасательных работ по поиску или спасению отдыхающих. 
Аналогичная ситуация возникла и в работе КСС, где дополнительные 
трудности были не только из-за большого количества групп в сезон, но из-
за отсутствия радиосвязи с этими группами. Также не всегда хватало ква-
лифицированных кадров спасателей и транспорта. Иногда были периоды, 
когда число аварий в горах с туристами и альпинистами значительно воз-
растало, а руководство страны требовало усиления контроля над спортив-
ными группами (вплоть до ограничения доступа их в горы) с целью 
уменьшения числа несчастных случаев (т.н. закрытые районы). 
Для индустрии спортивного туризма и альпинизма это был серьѐзный 
удар. Несмотря на все эти трудности, общественные спасательные отряды, 
укомплектованные добровольцами, которые, в основном и работали в КСП 
и КСС, проводили десятки, а иногда и сотни работ в год. При этом количе-
ство погибших на территории СССР, до начала 90-х годов, составляло в 
среднем около 50 человек в год. Сейчас же если только на территории Рос-
сии в год выходит такая же цифра, то год считается ―удачным‖. 
После развала СССР финансирование КСП и КСС фактически закон-
чилось. Одновременно с этим началось образование МЧС. В конце 1990 
года группа депутатов добилась создания в РСФСР Российского корпуса 
спасателей, и 27 декабря (сейчас День Спасателя) принимается соответ-
ствующее решение. В августе 1992 г. был образован Государственный Ко-
митет по Чрезвычайным Ситуациям (ГКЧС), который объединил КСП и 
КСС. Ещѐ через 3 года, присоединив к себе войска Гражданской обороны, 
ГКЧС реорганизуется в МЧС. 
Начиная с 1992 г. функции спасения людей в России, в том числе и в 
горах, берѐт на себя МЧС. Однако, работа спасателей МЧС стала суще-
ственно отличаться от работы спасателей в СССР, для которых главным 
было предотвращение несчастных случаев в горах, контроль безопасности 
восхождений и организацией учебного процесса альпинистов, спасение 
попавших в беду. Спасатели МЧС осуществили мечту многих поколений 
спасателей-общественников, работавших в КСП и КСС – они смогли полу-
чать свою работу деньги и льготы от государства. С появлением МЧС в 
Перечне Профессий наконец-то появилась профессия ―Спасатель‖. 
Спасатели сегодня должны быть спасателями-универсалами, должны 
уметь оказывать помощь, и не только в горах, но и под водой, на воде, и в 
техногенных катастрофах. Исключением по необходимости быть универ-
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салами, являются только так называемые муниципальные спасатели. Они 
входят в состав городских спасательных служб, которые за последние 10 
лет были образованы почти в каждом крупном городе России. Сфера дея-
тельности муниципальных спасателей – ДТП, промышленный альпинизм, 
люди и животные в затруднительных ситуациях, иногда техногенные ава-
рии и водолазные работы. Спасение же людей за пределами города падает 
на плечи федеральных спасателей. 
Отметим, что в 21 веке изменилась психология, принципы и этика ту-
ристов. За редким исключением, бравада, риск и пренебрежение опасно-
стями и погодой стали главными мотивами пребывания в горах. Совре-
менные туристы и альпинисты это, очень часто, люди, сознательно ищу-
щие неприятности в погоне за пресловутым адреналином. Это стремление 
значительно подогревается СМИ, рекламой различных товаров, далѐких от 
гор, воспевающих экстремальные ситуации и смертельный риск. Если ты 
не рисковал на ―единичке‖ или ―двойке‖ – значит ты не экстремал! 
МЧС не может не пускать туристов и альпинистов куда-либо, по-
скольку у нас в стране свобода передвижения. У спасателей остаѐтся толь-
ко право регистрировать группы, уходящие в горы, и то не все дают ин-
формацию в ПСО, хотя в Правилах совершения восхождений в горах от-
ветственный за безопасность обязан согласовывать работу альпинистского 
мероприятия с поисково-спасательным отрядом МЧС РФ в районе нахож-
дения. Игнорируются замечания по маршруту, есть стремление к анархи-
ческим путешествиям по горам в любых направлениях и комбинациях. 
Несмотря на все эти проблемы, МЧС никогда не отказывает в помощи 
гражданам любых государств. В течение нескольких минут группа спаса-
телей выдвигается к месту ЧС. 
На Кавказе все республиканские ПСО, являющиеся филиалами Южно-
го Регионального ПСО, базирующегося в Сочи, иногда вынуждены работать 
на крупных поисково-спасательных работах (ПСР) по очереди, из-за боль-
шой нагрузки на спасателей, поскольку некоторые работы растягиваются на 
несколько недель. Пример – майские работы 2004 года по поиску группы 
ульяновских туристов на Эльбрусе с Севера, и транспортировке тел с высоты 
5100 м. ПСР в мае 2006 года по поиску и транспортировке тел российской и 
украинской групп с высоты 5400 метров по Южному склону Эльбруса. 
В 2005 г. на Красной Поляне и в Цее построены Центры по горной 
подготовке спасателей. В 2006 году создан Высокогорный Спасательный 
отряд МЧС России, с современным альпинистским снаряжением и сред-
ствами связи. В него входят спасатели Кавказа на федеральном бюджете, 
имеющие альпинистские разряды и звания. 
Все эти шаги государства облегчают проведение ПСР, где спасатели 
всегда готовы выполнить свой долг и помочь людям, попавшим в беду. 
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1. ВВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПСР 
 
Основная задача спасателей при ликвидации последствий ЧС – это 
организация и проведение оперативного поиска пострадавших и оказание 
им своевременной помощи. Статистика свидетельствует о том, что в пер-
вый час после ЧС при отсутствии помощи умирает около 40% тяжело-
раненых, через 3 ч - 60%, через 6 ч – 95%. В течение 3 ч после начала зем-
летрясения удаѐтся спасти 90% пострадавших, через 6 ч это число сокра-
щается до 50%, а по истечении нескольких дней оказывать помощь уже 
практически некому. В первые минуты под лавиной погибает 20% от числа 
засыпанных снегом людей, в течение первого часа количество погибших 
увеличивается до 60%, а по истечении 2 ч в живых остаѐтся каждый деся-
тый. Поэтому на оперативное проведение ПСР должны быть направлены 
все силы, участвующие в ликвидации последствий ЧС. Так, в 1988 г. при 
ликвидации последствий землетрясения в Армении было задействовано 
свыше 70 тыс. человек, которые спасли жизни 15 тыс. человек. 
Всю полноту действий по организации ликвидации последствий ЧС 
осуществляют республиканские, краевые, областные, районные, городские 
комиссии по ЧС или специально создаваемые временные штабы. Основ-
ной принцип руководства ПСР – единоначалие. 
Мероприятия по организации ПСР зависят от конкретной ЧС и 
включают в себя следующие основные этапы: 
 получение и анализ информации о ЧС, принятие решения; 
 передвижение спасателей и техники к месту проведения работ; 
 непосредственное проведение ПСР; 
 деблокирование пострадавших, их транспортировка; 
 оказание первой медицинской помощи пострадавшим и их эвакуация; 
 спасение материальных ценностей, окружающей природной среды; 
 локализация источника ЧС, проведение аварийно-восстановительных 
работ. 
Поисково-спасательные и аварийно-восстановительные работы начи-
наются сразу же по прибытии спасателей в зону ЧС. Они должны выпол-
няться непрерывно и в любых условиях. 
 
3. КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 
В соответствии с Положением о классификации ЧС природного и 
техногенного характера (Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям 
РФ № 637 от 30.09.96 г.) ЧС подразделяются на локальные, местные, 
территориальные, региональные, федеральные и трансграничные. 
К локальной относится ЧС, в результате которой пострадало не более 10 
человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек, 
либо материальный ущерб составляет не более 1 тыс. минимальных размеров 
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оплаты труда (МРОТ) на день возникновения ЧС, и зона ЧС не выходит за 
пределы территории объекта производственного или социального назначения. 
К местной относится ЧС, в результате которой пострадало свыше 10 
человек, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельно-
сти свыше 100, но не более 300 человек, либо материальный ущерб состав-
ляет свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. МРОТ на день возникновения ЧС, и 
зона ЧС не выходит за пределы населенного пункта, города, района. 
К территориальной относится ЧС, в результате которой пострадало 
свыше 50 человек, но не более 500 человек, либо нарушены условия жиз-
недеятельности свыше 300, но не более 500 человек, либо материальный 
ущерб составляет свыше 5 тыс., но не более 0,5 млн. МРОТ на день воз-
никновения ЧС, и зона ЧС не выходит за пределы субъекта РФ. 
К региональной относится ЧС, в результате которой пострадало свы-
ше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности 
свыше 500, но не более 1 тыс. человек, либо материальный ущерб составля-
ет свыше 0,5 млн., но не более 5 млн. МРОТ на день возникновения ЧС, и 
зона ЧС охватывает территорию двух субъектов РФ. 
К федеральной относится ЧС, в результате которой пострадало свыше 
500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1 тыс. чело-
век, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. МРОТ на день воз-
никновения ЧС, и зона ЧС выходит за пределы более чем двух субъектов РФ. 
К трансграничной относится ЧС, поражающие факторы которой вы-
ходят за пределы РФ, либо ЧС, которая произошла за рубежом и затраги-
вает территорию РФ. 
 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЖУРСТВА, ОПОВЕЩЕНИЯ, СВЯЗИ 
 
С целью оперативного решения поставленных задач организуется 
следующая форма дежурств: постоянное, круглосуточное; на период ве-
дения ПСР; на период потенциальной опасности возникновения ЧС; по 
команде вышестоящего руководителя. Форма дежурства устанавливает-
ся руководителем ПСС в зависимости от конкретных условий; им же 
утверждается и график несения дежурства. 
Основная задача дежурных заключается в получении информации, 
передаче ее адресатам, оповещении сотрудников, участии в подготовке и 
оперативном проведении ПСР. Дежурная смена состоит из 3–8 спасателей, 
медицинского работника, водителя с машиной, связиста. Она может нахо-
диться по месту дислокации отряда или по месту жительства. В последнем 
случае нужно определить форму связи для оповещения дежурных и опера-
тивного их выезда на ПСР. 
Оповещение спасателей и сотрудников осуществляется по радио и 
телефонной связи, с помощью вызывных устройств и посыльными. 
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Оперативный дежурный ПСС должен иметь: схему вызова спасате-
лей, специалистов и должностных лиц; ежемесячно уточняемую карту 
местности с указанием места жительства вызываемого, наличия у него 
средств связи; схему сбора на случай тревоги, полного сбора всего личного 
состава или вызова оперативно-спасательной группы. 
Каждый вызываемый должен иметь чѐткие инструкции и немедленно 
выполнять предписанные ему действия, в том числе связываться с опера-
тивным дежурным и уточнять задачу; немедленно прибывать в точку сбо-
ра, где будут находиться транспортные средства; проводить дальнейшее 
оповещение по цепочке. 
Связь – это важнейший элемент чѐткой организации и оперативного 
проведения поисково-спасательных и аварийно-восстановительных ра-
бот. Одним из основных видов связи является радиосвязь. При выдвиже-
нии в зону ЧС она может быть налажена KB- и УКВ-радиостанциями из 
командно-штабных машин или других транспортных средств. 
При совершении марша связь обеспечивает: своевременную передачу 
распоряжений подразделениям при подготовке к маршу; непрерывное 
управление в движении, в местах погрузки (выгрузки) в транспорт (желез-
нодорожный, авиационный и др.) и в местах отдыха; своевременное полу-
чение данных о ЧС от подразделений разведки и непрерывное управление 
ими; управление подразделениями технического и тылового обеспечения; 
приѐм сигналов оповещения. 
Порядок проведения радиопереговоров устанавливается заблаговре-
менно и доводится до командиров экипажей, станций, операторов связи и 
других задействованных специалистов. В ходе проведения ПСР узлы и 
станции связи разворачиваются, как правило, с ходу, причѐм все их эле-
менты – одновременно. Размещение и инженерное оборудование узлов и 
станций связи должны обеспечивать: защиту средств связи и личного со-
става от поражающих факторов ЧС; своевременное установление требуемой 
связи и предоставление еѐ должностным лицам пунктов управления; удоб-
ство пользования средствами связи; возможность быстрой эвакуации в 
случае возникновения угрозы воздействия поражающих факторов ЧС; 
возможность оперативного управления связью. 
Для обеспечения быстрого и чѐткого развертывания узлов и станций 
связи в зоне ЧС, задачи на развертывание должны ставиться личному соста-
ву перед перемещением в зону: по прибытии они могут уточняться в соот-
ветствии со сложившейся обстановкой. 
При выборе места размещения узлов связи и их элементов следует 
учитывать: условия организации и обеспечения радио-, радиорелейной и 
проводной связи, возможность размещения средств связи и их охрану. 
Радиосвязь осуществляется по радионаправлениям и по радиосетям 
круглосуточно или сеансами. Основной вид используемой коротковолно-
вой радиосвязи – телефонная в режиме однополюсной модуляции (ТФ 
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ОМ). Основной вид ультракоротковолновой радиосвязи – телефонная в 
режиме частотной модуляции (ТФ ЧМ). 
Для обеспечения связи в зоне ЧС силами ПСФ могут применяться ра-
диостанции малой (0,1–500,0 Вт) и средней (500–1000 Вт) мощности. Ра-
диостанции средней мощности используются, как правило, в соединениях 
войск ГО, а радиостанции малой мощности – во всех подразделениях 
ПСФ. В зависимости от диапазона рабочих частот радиостанции подразде-
ляются на коротковолновые (KB) – от 1,5 до 30,0 Мгц и ультракоротко-
волновые (УКВ) – от 30 до 800 Мгц. 
Связь радиорелейными средствами в районе ЧС организуется, как 
правило, по направлениям, силами и средствами подразделений связи ор-
ганов управления РСЧС, и соединений (частей) войск ГО, ПСФ. При ис-
пользовании средств УКВ – радиосвязи в горной местности требуется тща-
тельно изучить характер изломов ущелий, каньонов, направлений долин, 
скальных "зеркал" и углов их отражения, а также характер подстилающей 
поверхности и растительного покрова. 
Большое значение имеют выбор места развѐртывания радиостанций, 
установки антенн, определение рабочих и запасных частот. При действиях в 
горных ущельях с крутыми склонами и резкими изломами дальняя УКВ – 
радиосвязь обеспечивается по природному "волноводу" за счѐт многократ-
ного отражения волны от склонов. Для этого применяются радиостанции 
типа Р-111 (Р-123, Р-171). Если же такой "волновод" отсутствует, то на из-
гибах ущелья организуются переприѐмные (ретрансляционные) пункты. 
В целях увеличения дальности УКВ – радиосвязи возможна установка 
радиостанций на крышах зданий. При этом дистанционное управление ими 
может обеспечиваться с использованием телефонных аппаратов типа ТА-
57 (ТА-88) в качестве оконечных средств. В качестве линии управления 
можно применить полевой кабель типа П-274М. Данный способ позволяет 
увеличить дальность УКВ – радиосвязи в два раза и более. В зданиях, со-
оружениях из-за экранирующего действия ограждающих конструкций 
УКВ – радиосвязь может быть неустойчивой. При потере радиосвязи для 
еѐ восстановления следует выйти на открытую в сторону корреспондента 
местность или воспользоваться оконными проемами зданий. Радиосвязь в 
таком случае может осуществляться сеансами в установленное вре-
мя. В зонах радиоактивного, химического и биологического заражения 
должны использоваться радиостанции, отвечающие требованиям эксплуа-
тации в данных условиях. Поэтому перед выходом в зону работы их поме-
щают в заранее изготовленные чехлы и контейнеры. 
Связь проводными средствами развертывается по направлениям и по 
оси. Первая организуется, как правило, между пунктами управления со-
единений, частей, отдельных подразделений и формирований с прокладкой 
полевых кабельных линий. Вторая – между несколькими пунктами управ-
ления по одной кабельной линии. В основном используется проводная те-
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лефонная связь. Для еѐ обеспечения в зонах ЧС применяются коммутато-
ры, полевые кабели и телефонные аппараты. 
Пользующиеся средствами связи должны знать, что при обмене ин-
формацией между абонентами зоны и одновременном подключении цен-
тральной станции последняя пользуется преимуществом. При этом або-
ненты обязаны немедленно прекратить связь между собой и работать в 
режиме приѐма с центральной станцией. Исключение составляют экс-
тренные сообщения, в том числе сигналы бедствия, сведения о несчаст-
ных случаях и т.д. Если при экстренном сообщении по каким-либо причи-
нам не удается выйти на связь с центральной станцией, то следует обра-
титься ко всем станциям этой зоны с просьбой передать информацию на 
центральную станцию. В этом случае передачу следует начинать слова-
ми: "Всем! Всем! Всем!". Перед каждым выключением радиостанции или в 
случае временного прекращения еѐ работы нужно предупредить об этом 
центральную станцию, которая, в свою очередь, предупреждает об этом 
все радиостанции своей зоны. 
Вызов осуществляется двух- или трѐхразовым повтором позывных ра-
диостанции абонента. При передаче информации после каждой фразы пере-
дающий должен произносить следующие слова: "Приѐм", а при необходи-
мости, – "Как понял? Приѐм". При ответе вызываемой радиостанции 
первым называют еѐ позывной, а затем – свой. 
Постоянные служебные выражения при радиотелефонной передаче 
информации могут быть заменены кодовыми служебными знаками 
(например, вместо "Примите радиограмму" произносится "СТЦ"). Пере-
дающий и принимающий операторы должны их хорошо знать. При радио-
телефонной передаче каждое слово следует произносить чѐтко, правильно 
ставя ударение. Краткий текст должен быть написан заранее; потом он 
зачитывается непосредственно с листа. 
 
5. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ ПСР 
 
Характерной особенностью профессиональной деятельности спасате-
лей является необходимость перемещаться к месту проведения ПСР и 
непосредственно в зоне ЧС. После принятия решения об участии спасате-
лей в проведении ПСР определяется способ их доставки к месту рабо-
ты. При этом следует учитывать расстояние от места дислокации от-
ряда к месту работы, характер ЧС, количество спасателей и необходи-
мой техники, наличие транспортных средств. 
Основными транспортными средствами для доставки спасателей и 
грузов являются автомобили, поезда, самолѐты, водные суда. Передвижение 
спасателей на них осуществляется в соответствии с требованиями правил, 
инструкций, наставлений по перевозке людей и грузов. Указанные докумен-
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ты подробно излагают требования к загрузке (разгрузке) транспортного сред-
ства, расположению пассажиров, технике безопасности, скорости движения. 
В тех случаях, когда использование транспортных средств не пред-
ставляется возможным, спасатели могут передвигаться к месту работы и в 
зоне ЧС различными способами, такими, например, как обычная ходьба, 
ходьба с наклоном туловища, ходьба "гусиным шагом", на четвереньках, 
бег, прыжки, лазанье, скольжение, раскачивание, плавание, ныряние. 
5.1. Пересечённая местность 
Пересечѐнной местностью называется участок земной поверхности 
без высоких гор. Ей присуще многообразие условий, в том числе наличие, 
наряду с ровными участками земли, возвышенностей, холмов, оврагов, до-
лин, осыпей, рек, водоѐмов, растительности. 
Передвижение по ровным участкам пересеченной местности характе-
ризуется ритмичностью шагов с примерно одинаковой длиной и часто-
той. Ритмичность движений обеспечивается оптимальной работой системы 
кровообращения, дыхательной и других функциональных систем организ-
ма. В момент безопорного положения ноги еѐ мышцы необходимо макси-
мально расслабить. При опускании на землю мышцы ноги вновь напряга-
ются. Ступню нужно ставить на всю поверхность, а не на ребро, чтобы из-
бежать травмирования голеностопного сустава. Идти следует со слегка со-
гнутыми коленями. Длина и частота шага сугубо индивидуальны и зависят 
от многих факторов: роста, веса, силы, опыта, тренированности человека, 
рельефа местности, массы переносимого груза. На крутых участках длина 
шага сокращается более чем наполовину, иногда она равна длине ступни 
или может быть даже короче. 
При движении по ровным участкам средняя скорость составляет 4-5 
км/ч и уменьшается при движении по лесу, болоту, кустарнику, зарослям, 
снегу, песку. На подъѐмах ногу необходимо ставить на всю ступню, носки 
ног слегка развернуть в стороны. Это обеспечивает надѐжное сцепление по-
дошвы обуви с опорной поверхностью. Туловище слегка наклоняется впе-
рѐд. С увеличением крутизны склона более 15° подъѐм осуществляется 
"ѐлочкой". При этом носки ног разворачиваются в стороны. Чем круче 
склон, тем на больший угол надо разворачивать ступни. 
Подъѐм и спуск по склонам зачастую осуществляется "серпантином". 
Этот способ связан с движением поперек склона (траверсом). При "серпан-
тине" ноги ставят всей подошвой поперѐк склона так, чтобы носок "ближней" 
к склону ноги был развѐрнут вверх, а носок "дальней" ноги – вниз. Угол раз-
ворота ступни зависит от крутизны склона. В момент перемены направле-
ния движения вдоль склона необходимо сделать удлинѐнный шаг "даль-
ней" ногой, поставив еѐ вверх по склону, затем расположить ступню 
"ближней" ноги поперѐк склона, в "ѐлочку", развернуться и продолжить 
движение. 
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Передвижение спасателей по осыпям: 
Для облегчения движения по склону следует использовать звериные 
тропы, выбоины, надѐжно лежащие предметы, альпеншток, ледоруб. 
Особого внимания требует движение по осыпям, поскольку оно свя-
зано с возможностью камнепада. Осыпи бывают прочными и непрочны-
ми, с мелкими, средними и крупными камнями. 
5.2. Передвижение в стеснённых условиях 
При проведении ПСР спасателям зачастую приходится передвигаться 
в стеснѐнных условиях (узкий проход, колодец, трещина, труба). Особен-
ность такого передвижения заключается в том, что оно осуществляется в 
непривычных позах: на боку, на спине, на четвереньках. К этому необхо-
димо добавить психологический дискомфорт, связанный с постоянным 
чувством страха, возникающим на основе клаустрофобии – боязни за-
мкнутого пространства. 
Как правило, в замкнутом пространстве скапливаются отравляющие и 
взрывоопасные вещества, в нѐм отсутствует свет. 
Работы в стеснѐнных условиях можно проводить после проверки воздуха 
рабочей зоны приборами или в изолирующем противогазе. Спасатель, нахо-
дящийся в стеснѐнных условиях, должен быть застрахован верѐвкой. Для 
освещения пути следования и мест работы используются специальные фона-
ри. 
5.3. Передвижение по снегу 
Передвижение спасателей по снегу может осуществляться пешком, с 
использованием снегоступов, лыж, саней, снегоходной и вездеходной тех-
ники. Одним их распространенных способов является пеший. Его скорость 
зависит от высоты и структуры снежного покрова, характера местности. 
Снежный покров высотой 0,3 м и более для пешего передвижения тру-
ден. Это связано с особенностью ходьбы, которая заключается в необходимо-
сти пробивать сплошную дорогу в свежевыпавшем, или отдельных лунок – в 
лежалом снегу. Все это требует больших физических усилий, вызывает быст-
рое утомление. Поэтому при пешем передвижении по глубокому снегу необ-
ходимо часто сменять идущего впереди спасателя. Для того чтобы снег не 
попадал в обувь, поверх неѐ следует надеть брюки и завязать их внизу. 
Увеличить скорость передвижения спасателей по снегу и сэкономить 
силы помогают специальные приспособления – снегоступы. Они представ-
ляют собой изготовленную из бруска толщиной 7 мм раму овальной формы 
длиной 420 мм и шириной 200 мм. В раме просверливаются 20-25 отверстий 
диаметром 8-9 мм, через которые она переплетается сыромятными ремнями. 
К полученной сетке крепятся брезент или плотная ткань размером 80×270 
мм и кольца для подвязывания снегоступов к обуви. 
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Иногда на снегу образуется снежно-ледяное покрытие (наст). Он имеет 
большую прочностью и очень высокий коэффициент скольжения. Передви-
жение спасателей по насту предполагает соблюдение повышенных мер без-
опасности и использование специальных приспособлений (кошки, трикони, 
упоры). Особого внимания требует от спасателей передвижение по засне-
женным склонам. В этих условиях необходимо применять альпеншток, ле-
доруб, противоскользящие приспособления для обуви. В плотном снегу 
можно вырубать ступени лопаткой ледоруба, носком или пяткой ботинка. 
При падении на снежном склоне спасатель должен перевернуться на 
живот лицом к склону, расставить ноги, упереться носками ног в склон, за-
тормозить движение. 
В ряде случаев к месту проведения ПСР спасатели передвигаются по сне-
гу на лыжах. На пересечѐнной местности можно использовать туристские лы-
жи, поскольку у них большая рабочая поверхность и несколько увеличена ши-
рина носковой и пяточной частей. На них легко перемещаться по глубокому 
снегу без лыжни, ими легко управлять, передвигаясь среди многочисленных 
препятствий (деревья, кустарники, камни). Для спуска с гор или передвижения 
по лыжне используются спортивные (беговые) или слаломные лыжи. 
Длина лыж выбирается такой, чтобы спасатель доставал верх стоящей 
лыжи согнутыми пальцами вытянутой руки. Весовой прогиб лыж должен 
обеспечивать их опору на снег по всей скользящей поверхности, а направ-
ляющий желобок – быть ровным по всей длине лыжи. На лыжах исполь-
зуются жѐсткие и полужесткие крепления. Лыжные палки должны быть на 
3–5 см ниже плечевого сустава спасателя. 
Для преодоления длинных крутых подъѐмов на лыжи целесообразно 
надевать камусы – ремни из кожи животных, которые препятствуют со-
скальзыванию лыж по склону. При отсутствии камусов лыжи можно опле-
сти верѐвкой. По ровным участкам местности передвигаются на лыжах, 
как правило, двухшажным ходом. На пологих склонах, по крепкому насту 
и при хорошем скольжении на ровной лыжне применяется одновременный 
бесшажный или одно-двухшажный ход. Подъѐм по склонам осуществляет-
ся ступенчатым шагом, "полуѐлочкой", "ѐлочкой", "лесенкой", спуск – в 
основной или низкой стойке. Торможение производится "плугом" или 
"упором". В отдельных случаях, чтобы остановиться, применяют падение. 
Для этого нужно присесть как можно ниже и упасть назад–в сторону. 
Для проведения разведки, поиска пострадавших, их транспортировки, 
перевозки спасателей и грузов к месту работы используются снегоходы, 
вездеходы и горные лыжи (скитуры). 
5.4. Передвижение по льду 
На водных поверхностях толщина и прочность льда зависят от скоро-
сти течения воды, еѐ состава и наличия водной растительности. Ровный 
лѐд образуется на гладкой, защищѐнной от ветра поверхности воды. Ста-
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рый (паковый) лѐд покрыт торосами, которые появляются в результате 
сжатия льдов. При столкновении больших тяжѐлых льдин между ними об-
разуется тѐртый лѐд, непригодый для передвижения. 
Толщина льда, особенно на быстрой воде, не везде одинакова. Он 
тонкий у берегов, на стремнине, в районе перекатов, у скал, в местах слия-
ния рек, их впадения в море (озеро), около вмѐрзшихся предметов на изги-
бах и излучинах рек. Наиболее опасен лед под снегом и сугробами. Опас-
ность при перемещении по льду представляют собой полыньи, проруби, 
лунки, трещины торосы, места соприкосновения припойного и движуще-
гося льда. 
Безопасной считается толщина льда 10 см в пресной воде и 15 см в 
соленой. Для определения толщины льда его надо пробурить (прорубить). 
Надѐжность льда проверяется прохождением по нему одного спасателя 
налегке, которого в целях безопасности необходимо страховать верѐвкой. 
Если лѐд издаѐт характерные звуки – при передвижении по нему трещит, то 
идти нельзя. В случае проламывания льда необходимо сбросить тяжѐлые 
вещи, выбраться на поверхность льда, лечь на живот, опереться на шест, 
лыжи или лыжные палки и ползком передвигаться к берегу. 
Особую осторожность нужно проявлять при движении по льду, кото-
рый покрыт снегом или водой. При перепрыгивании с одной льдины на дру-
гую точка опоры должна находиться не ближе 50 см от края льда. Не реко-
мендуется скапливаться на льду группой по несколько человек или склади-
ровать груз в одном месте. Безопасное расстояние между идущими по льду 
спасателями должно составлять 5 м и более. 
5.5. Передвижение по болотам 
Болотом называется топкое место со стоячей водой и специфической 
растительностью. Болота бывают верховыми, низовыми, лесными, торфя-
ными. Передвижение спасателей по болотам должно рассматриваться как 
вынужденная мера, поскольку оно связано с риском для человека. Вязкий 
грунт, вода, растительность, кочки, топкие участки, постоянное чувство 
страха создают дискомфорт для спасателей. Большое количество воды 
приводит к промоканию одежды, обуви, снаряжения. Скорость передви-
жения по болоту мала. Отсутствие возвышенных сухих мест делает прак-
тически невозможным разведение костра. 
Перед началом передвижения необходимо получить информацию от 
местных жителей о "характере" болота, тропах, гатях, путях обхода опас-
ных участков. Передвигаться по болотам необходимо только по тропам. 
Все вещи должны быть завѐрнуты в непромокаемый материал. Лямки рюк-
зака следует максимально ослабить. Спасательные жилеты, если они есть, 
должны быть надеты. К телу можно закрепить поролоновый коврик, обувь 
необходимо тщательно привязать к ногам. 
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Расстояние между идущими по болоту спасателями должно состав-
лять 5–7 м. Идущего впереди необходимо страховать верѐвкой. Все участ-
ники движения должны иметь шесты длиной 3–4 м для измерения глуби-
ны, ощупывания дна, удерживания равновесия и опоры в случае падения. 
Оптимальное положение шеста – перед грудью, параллельно земле, пер-
пендикулярно направлению движения. По болоту можно передвигаться 
скачками с кочки на кочку, по моховой полосе, по кустарникам или корне-
вищам растений. Шаги должны быть короткими, останавливаться на од-
ном месте нельзя. Отдыхать можно только на твѐрдой почве или у деревь-
ев. Ходить по болоту в одиночку нельзя. 
Если человек провалился в болото, то ему следует сбросить рюкзак, 
принять горизонтальное положение, опереться на шест. Выбираться нужно 
постепенно, не делать резких движений, не барахтаться. Помощь постра-
давшему следует оказывать, используя верѐвку или шест. При подходе к 
пострадавшему спасатель должен быть застрахован верѐвкой. 
Для облегчения перемещения по болоту спасатели могут использовать 
"болотоходы", которые изготавливаются из кусков фанеры, веток, лѐгкого 
металла. Крепление болотоходов к ногам должно обеспечивать их быстрое 
снимание в случае необходимости. Иногда для перемещения могут быть 
использованы заранее заготовленные приспособления – гати (переносимые 
настилы из досок, жердей, веток). 
Путь передвижения спасателей по болоту нужно маркировать заруб-
ками на деревьях, развешанными на кустарниках предметами, вехами. 
5.6. Передвижение в пещерах 
Пещерой называется полость в верхней толще земной коры, открыва-
ющаяся на земной поверхности одним или несколькими входными отвер-
стиями. Если ширина и высота пещеры больше еѐ длины, то она называет-
ся гротом. Вертикальная полость глубиной менее 20 м называется колод-
цем, а более 20 м – шахтой. По форме пещеры бывают цилиндрическими, 
конусными, щелевидными, сложными (колодцы и шахты). По расположе-
нию – горизонтальными, наклонными, вертикальными. Пещеры бывают 
одноэтажными и многоэтажными. 
Пещеры возникают в результате растворяющего воздействия талых вод 
и снега, разрушения пород потоками воды, деятельности человека. Суще-
ствуют вулканические, ледяные, соляные, морские, карстовые пещеры. 
Особенность передвижения спасателей в пещерах определяется пол-
ной темнотой и стопроцентной влажностью воздуха. Темнота не позволяет 
наметить маршрут, а влажность делает поверхность пещер мокрой. Поэто-
му движение в пещерах должно быть выверенным и мягким. Прыгать с 
камня на камень, с уступа на уступ нельзя из-за неверной оценки расстоя-
ния в темноте и неустойчивости камней. Для обеспечения безопасности 
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используются верѐвки и лестницы. Освещаются пещеры специальными 
пещерными лампами, фонарями и свечами. 
Основные опасности при передвижении в пещерах связаны с есте-
ственными обвалами и камнепадами, загазованностью, наличием воды, 
возможностью заблудиться, задымлением, узкими лазами, психическими 
расстройствами. 
5.7. Преодоление водных преград 
При передвижении спасателей к месту работы на их пути возникают 
различные преграды (вода, ров, трещина во льду, забор, стена, завал, гора, 
камнепад). Умение быстро преодолевать их свидетельствует о профессио-
нализме спасателей. Спасатели могут преодолевать водные преграды по 
стационарным, временным или навесным мостам, верѐвочным переправам, 
бревнам, камням, вброд, с помощью животных, вплавь, на плавсредствах. 
При передвижении по узким, скользким, незнакомым мосткам спасатели 
должны проверить их надѐжность путѐм осмотра и осторожного прохож-
дения. При отсутствии перил устанавливаются временные верѐвочные или 
деревянные перила. 
Водную преграду можно преодолевать по камням. В этом случае луч-
ше всего наступать на надѐжно лежащие камни, которые не покрыты мхом, 
водорослями, льдом, снегом. Допустимо устраивать в воде тумбы (острова) 
из камней с расстоянием между ними 0,5–0,6 м. При внезапном падении че-
ловека в воду страховочная верѐвка может зацепиться за камни. Чтобы это-
го не случилось, еѐ располагают по течению ниже линии камней. 
Реку глубиной около 1 м можно преодолевать вброд. При этом важное 
значение имеет страховка спасателей. Один конец верѐвки привязывают на 
спине. Человеку так удобно идти; если он внезапно упадѐт в воду, то бла-
годаря такому расположению узла его можно вытащить из воды лицом 
вверх. Вытаскивание пострадавшего в этом положении не стесняет его ды-
хания и позволяет ему контролировать собственные действия. Если узел 
завязать на груди, то при вытаскивании лицо пострадавшего погружается в 
воду и его дыхание затрудняется. Страховка через плечо и поясницу при 
переправах совершенно недопустима, поскольку верѐвку, в зависимости от 
обстоятельств, необходимо быстро то выдавать, то выбирать. Если спаса-
теля сбил водный поток, то его нужно удерживать на основной верѐвке, 
подтягивая к берегу вспомогательной, которая протягивается перпендику-
лярно течению воды или несколько ниже основной верѐвки. 
Первый спасатель, преодолевший водную преграду, приступает к 
установке верѐвочных перил. Верѐвку можно закрепить за деревья, кусты, 
камни или искусственные опоры. Для увеличения прочности перил к обо-
им концам основной верѐвки на расстоянии 2–3 м подвязывают по две ве-
рѐвки, сильно оттягивают их в стороны и привязывают к дополнительным 
опорам. Верѐвочные перила устанавливаются над водой на уровне груди 
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стоящего в воде спасателя. После этого все спасатели переправляются на 
другой берег. Они располагаются лицом к течению, передвигаются боком, 
приставными шагами, держась за верѐвку руками. Страховка осуществля-
ется следующим образом. С помощью грудной обвязки и карабина спаса-
тель пристегивается к перилам, при этом длина верѐвки от груди до перил 
должна быть короче длины руки. Идущего страхуют верѐвкой, закреплѐн-
ной на спине, которую удерживают спасатели, стоящие выше по течению. 
Два спасателя могут переходить реку приставными шагами, повер-
нувшись лицом друг к другу, положив руки друг другу на плечи. Четыре 
спасателя преодолевают водную преграду "квадратом", повернувшись ли-
цом друг к другу, положив руки на плечи рядом стоящим спасателям. 
При так называемом таджикском способе переправы спасатели пере-
двигаются шеренгой, держа друг друга за плечи. Успех здесь во многом 
зависит от слаженности их действий. По краям шеренги ставятся наиболее 
сильные и опытные спасатели. Для обеспечения безопасности возможна 
страховка верѐвкой каждого из идущих. Переходить воду нужно в обуви, 
надѐжно закреплѐнной на ногах. Одежда должна облегать тело. По тѐплой 
воде лучше переправляться без неѐ. 
Водную преграду можно преодолевать вплавь. При этом способе пере-
движения выбирается участок реки со слабым течением, без торчащих из во-
ды деревьев, камней, завалов. Плывущий спасатель страхуется верѐвкой, ко-
торая закрепляется на спине или поясе. Плыть нужно любым из известных 
способов: кролем, брассом, на спине, на боку. После преодоления водной 
преграды следует установить верѐвочные перила. 
Вещи и снаряжение переправляются через водную преграду с помо-
щью плота, верѐвки или в руках. 
Один из способов преодоления водных преград заключается в уста-
новке веревочной (канатной) переправы. Для этого необходимо натянуть 
на высоте 0,7–1,0 м над уровнем воды основную верѐвку. Спасатель при-
крепляется к ней карабином страховочной системы и располагается парал-
лельно водной поверхности, спиной к воде. Передвижение осуществляется 
по веревке перехватом рук. Канатная переправа применяется для транс-
портировки пострадавших на носилках, которые закрепляются на основ-
ной верѐвке с помощью специального ролика или карабина. 
 
6. ВИДЫ И ЗНАКИ СИГНАЛИЗАЦИИ 
 
При проведении ПСР спасателям зачастую приходится выполнять за-
дания вдали от населѐнных пунктов, проводить несколько дней в "полевых 
условиях", сталкиваться с разнообразными экстремальными ситуациями, 
что предъявляет дополнительные требования к работе. Прочные знания в 
различных областях, умение ими пользоваться в любых условиях являются 
основой выживания. Отправляясь на ПСР, спасатели должны, наряду с ору-
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диями труда и средствами защиты, иметь набор необходимых предметов, 
которые могут пригодиться в любой климатогеографической зоне: 1) сиг-
нальное зеркало, с помощью которого можно подать сигнал бедствия на 
расстояние до 30–40 км; 2) охотничьи спички, свечу или таблетки сухого 
горючего для разведения костра или обогрева убежища; 3) свисток для сиг-
нализации; 4) большой нож (мачете) в ножнах, который может использо-
ваться как нож, топор, лопата, острога; 5) компас, кусок плотной фольги и 
полиэтилена, рыболовные принадлежности, сигнальные патроны, аварий-
ный набор медикаментов, запас воды и продуктов. 
Сигнализация. Спасатели должны знать и уметь применять на практи-
ке специальные сигналы. Для обозначения собственного местонахождения 
спасатели могут использовать дым костра днѐм и яркий свет ночью. Если в 
костер бросить резину, куски изоляции, масляные тряпки, то будет выделять-
ся черный дым, который хорошо виден в пасмурную погоду. Для получения 
белого дыма, который хорошо виден в ясную погоду, в костѐр следует бро-
сать зелѐные листья, свежую траву, сырой мох. 
Для подачи сигнала с земли воздушному транспортному средству 
можно применять сигнальное зеркало. Необходимо держать его на рассто-
янии 25–30 см от лица и смотреть через визирное отверстие на самолет; 
поворачивая зеркало, совместить световое пятно с визирным отверстием. В 
случае отсутствия сигнального зеркала можно использовать предметы с 
блестящими поверхностями. Для визирования нужно проделать в центре 
предмета отверстие. Световой луч необходимо посылать вдоль всей линии 
горизонта даже в тех случаях, когда не слышно шума мотора самолета. 
Ночью для сигнализации могут быть использованы свет ручного 
электрического фонарика, факел, костѐр. Костѐр, разведѐнный на плоту, 
является одним из сигналов бедствия. 
Хорошие средства сигнализации – яркоокрашенные предметы и спе-
циальный красящий порошок (флюоресцин, уранин), которые разбрасыва-
ются на снегу, земле, воде, на льду при приближении самолѐта (вертолѐта). 
В отдельных случаях могут использоваться звуковые сигналы (крик, вы-
стрел, стук), сигнальные ракеты, дымовые шашки. 
Одним из последних достижений в разработке "целеуказания" являет-
ся небольшой резиновый воздушный шар с нейлоновой оболочкой, покры-
тый четырьмя светящимися красками, под которым ночью вспыхивает 
лампочка; свет от неѐ хорошо виден на расстоянии 4–5 км. Перед запуском 
шар наполняется гелием из небольшой капсулы и удерживается на высоте 
90 м нейлоновым тросом. Масса комплекта составляет 1,5 кг. 
С целью облегчения поиска целесообразно применять Международ-
ную кодовую таблицу воздушных сигналов "Земля-Воздух". Еѐ знаки мо-
гут быть выложены с помощью подручных средств (снаряжение, одежда, 
камни, деревья), непосредственно людьми, которые должны лечь на зем-
лю, снег, лед, вытоптаны на снегу. 
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Сигнализация 
Знаки бедствия: 
 SOS (3 коротких, 3 длинных, 3 коротких) короткий сигнал передаѐт-
ся коротким свистком или вспышкой, одной поднятой вверх рукой или од-
ним фонарем. Длинный сигнал – длинным свистком, долгой вспышкой, 
двумя поднятыми вверх руками или двумя фонарями. 
 красная ракета или красная тряпка, красный фонарь, любая красная 
маркировка. 
 6 любых (звуковых или световых) равномерных сигналов в минуту. 
После сигнала делается минутный перерыв, затем сигнал повторяется. 
Обозначение своего местонахождения – частые прерывистые сигналы. 
Ответ на принятые сигналы – 3 равномерных сигнала в минуту, бе-
лая ракета. 
Отбой тревоги, окончание ПСР – зелѐная ракета, любая зелѐная 
маркировка. 
Жесты: "Y" Да, нам нужна помощь и "N" Нет, нам не нужна помощь. 
При передаче сигнала бедствия любым способом, дающим возмож-
ность передачи более или менее подробной информации (радиосвязь, 
спутниковый/сотовый телефон, отправленные за помощью участники и 
т.д.) необходимо, чтобы передаваемая информация была полной и доста-
точно подробной, не сумбурной. К радиосвязи необходимо подготовится, 
гонцов проинструктировать и обязательно дать им записку. 
Чтобы ничего не забыть, необходимо заучить аббревиатуру 
"ГККЧП". Буква "К" используется дважды. В английском языке это спи-
сок "5 W" 
 Где (where) – где произошло ЧП, куда собираетесь перемещаться. 
Как до вас можно добраться, какие препятствия есть на пути.  
 Кто (who) – кто пострадал - количество пострадавших, количество 
участников способных работать, состояние пострадавших и группы.  
 Когда (when) – когда произошло ЧП.  
 Что (what) – что именно произошло.  
 Погода (weather) – метеоусловия, прочие условия  
 
Наряду с умением подавать сигналы, спасатели должны уметь работать 
и жить в полевых условиях, учитывая метеорологические (погодные) фак-
торы. Контроль состояния и предсказания погоды осуществляют специаль-
ные метеослужбы. Информация о погоде передаѐтся по средствам связи, в 
специальных сводках, наносится на карты с помощью условных знаков. 
При отсутствии сведений о погоде спасатели должны уметь еѐ опре-
делять и предсказывать по местным признакам. Для получения достовер-
ной информации целесообразно делать прогноз погоды одновременно по 
нескольким из них. 
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7. ПРИЗНАКИ ПОГОДЫ 
 
При отсутствии сведений о погоде спасатели должны уметь еѐ опре-
делять и предсказывать по местным признакам. Для получения достовер-
ной информации целесообразно делать прогноз погоды одновременно по 
нескольким из них. 
Признаки устойчивой хорошей погоды. Ночью тихо, днѐм ветер 
усиливается, а к вечеру затихает. Направление ветра у земли совпадает с 
направлением движения облаков. При заходе Солнца заря желтая, золоти-
стая или розовая с зеленоватым отливом на отдалѐнном пространстве. Но-
чью в низинах скапливается туман. После захода Солнца на траве появля-
ется роса, с восходом она исчезает. В горах дымка покрывает вершины. 
Ночью безоблачно, утром появляются облака, увеличивается к полудню и 
исчезают к вечеру. Муравьи не закрывают ходы в муравейнике. Днѐм жар-
ко, вечером прохладно. 
Признаки приближения ненастья. Ветер усиливается, становится бо-
лее ровным, с одинаковой силой дует как днѐм, так и ночью, резко меняет 
направление. Облачность усиливается. Кучевые облака к вечеру не исчезают, 
а прибавляются. Вечерняя и утренняя зори красные. Вечером кажется теплее, 
чем днѐм. В горах утром понижается температура. Ночью нет росы или она 
очень слабая. У земли туман появляется после захода Солнца, к восходу – 
рассеивается. Днѐм небо мутнеет, становится белесоватым. Венцы вокруг 
Луны уменьшаются. Сильно мерцают звезды. Куры и воробьи купаются в 
пыли. Дым начинает стелиться по земле. 
Признаки устойчивого ненастья. Мелкий непрерывный дождь. У 
земли туман, роса. И ночью, и днѐм умеренно тепло. В воздухе сырость 
днѐм и ночью, даже при отсутствии дождя. Малые, вплотную прилегаю-
щие к Луне венцы. Звѐзды при мерцании отливают красным или синева-
тым светом. Муравьи закрывают ходы. Пчѐлы не покидают улья. Вороны 
истошно кричат. Мелкие птицы забиваются в середину кроны деревьев. 
Признаки перемены погоды к лучшему. Дождь прекращается или 
идѐт с перерывами, к вечеру появляется стелющийся туман, выпадает роса. 
Разница между дневной и ночной температурами увеличивается. Резко хо-
лодает. Воздух становится суше. Небо в просветах ясное. Венцы вокруг 
Луны увеличиваются. Мерцание звѐзд уменьшается. Вечерняя заря жѐлтая. 
Дым из труб и от костра поднимается вертикально. Пчѐлы в ульях шумят. 
Стрижи и ласточки поднимаются выше. Комары толкутся роем. Угли в ко-
стре быстро покрываются золой. 
Признаки устойчивой малооблачной погоды. Преобладание север-
ного или северо-восточного ветра. Скорость ветра небольшая. Ночью сте-
лющийся туман. Обильный иней на травяном сушье или ветках деревьев. 
Радужные столбы по бокам Солнца или красноватый столб через солнеч-
ный диск. Закат с желтоватым отливом. 
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Признаки перемены на пасмурную, снежную погоду. Изменение 
направления ветра на юго-восток, затем на юго-запад. Изменение ветра с 
юга на север и его усиление – к метели. Увеличение облачности. Начина-
ется слабый снег. Мороз ослабевает. Появляются синие пятна над лесом. 
Темные леса отражаются в низких плотных облаках. 
Признаки устойчивой пасмурной, снежной погоды без больших 
морозов. Слабый мороз или, при юго-западном ветре, оттепель. К оттепе-
ли синие пятна над лесом усиливаются. Устойчивый юго-восточный или 
северо-восточный ветер. Направление движения облаков не совпадает с 
направлением ветра у земли. Слабый непрерывный снег. 
Признаки перемены на морозную погоду без осадков. Ветер с юго-
западного переходит на западный или северо-западный, мороз усиливает-
ся. Уменьшается облачность. На травяном сушье и деревьях появляется 
иней. Синие пятна над лесом ослабевают и вскоре совсем исчезают. 
 
8. ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ СИЛАМИ ГРУППЫ 
 
1. Остановиться, собрать всю группу, решать проблему совместно. Вы-
яснить, когда и где в последний раз видели потерявшегося, в каком он был 
состоянии, какие у него были планы. Предположить куда он мог податься, 
какие ориентиры ему известны, есть ли у него карта, склонен ли он к пани-
ке, поскольку человек в панике способен на неадекватные решения. 
2. Определить зону поиска: вверх или вниз по ходу движения, были ли 
развилки тропы, мосты на реке, повороты из основной долины. Если да, то 
проверить другой берег реки, другую тропу, соседнюю долину. На гребне - 
проверять обе стороны гребня, на крутом склоне – проверять его подножие. В 
верховьях рек – проверять всѐ, т.к. здесь возможность ошибки велика, а рельеф 
сложен. Можно выйти на обзорную точку, главное не заблудиться самим. 
3. На поиск уходят минимум по два человека. Каждой группе необхо-
димо поставить задачу, определить зону поиска (сектор, квадрат и т.д.). 
Необходимо продумать для них комплект снаряжения, аптечку, способы и 
время связи, предполагаемый маршрут движения. Обязательно назначается 
контрольное время их возвращения. 
4. К исходу контрольного времени к выходу должна быть готова ос-
новная группа с комплектом снаряжения для проведения ПСР, медикамен-
тами и едой для себя и пострадавшего. В лагере допустимо оставить одно-
го человека (желательно с радиосвязью) для приготовления еды и чая ко 
времени предполагаемого возвращения. 
5. Когда ситуация прояснится (или же наоборот усложнится) оценить 
возможность продолжения ПСР своими силами, при необходимости по-
слать за помощью (не менее двух человек). Продолжать поиск до какого-
либо логического завершения. 
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9. ДЕЙСТВИЯ ЗАБЛУДИВШЕГОСЯ 
1. Остановится, подумать. Вспомнить, когда и где ты в последний раз 
видел группу, какие были планы у руководителя. Впереди они или позади, 
где мог сбиться с пути. Если перед тобой развилка или мост – садись здесь 
и жди, когда тебя найдут. 
2. Если точно знаешь, где разошѐлся с группой и как туда попасть, допу-
стимо вернуться в эту точку, в остальных случаях оставайся на месте, не па-
никуй, не осложняй поисковые работы спонтанными действиями и беспоря-
дочными перемещениями. Если двигаешься, по возможности складывай за-
метные туры с записками (писать лучше карандашом) о том, когда здесь был 
и куда пошѐл дальше, или любым другим способом отмечай свой путь. 
3. По возможности готовься к длительному сидению, рой норы и вей 
«гнезда». Требования к «гнезду»: безопасность местоположения; проч-
ность; защита от внешних факторов; достаточная вентиляция. Максималь-
но ярко обозначай своѐ местоположение. Ночью жги костры, свети фона-
риком, пой песни. 
4. Используй имеющееся снаряжение для поддержания своей жизне-
способности и организации относительного комфорта в гнезде. Необходи-
мо обеспечить себя едой и горячим питьѐм. Кроме очевидных преиму-
ществ, это позволит успокоиться. В любом случае, лучше делать что-то 
ненужное, чем не делать ничего. О возможности долгого сидения стоит 
подумать в момент сборов и дележа снаряжения. Общественное снаряже-
ние и продукты рекомендуется делить так, чтобы сделать относительно 
комфортным сидение максимальному количеству людей. В крайнем слу-
чае, вместо коврика можно использовать верѐвку, вместо спальника рюк-
зак и т.д. В личном снаряжении всегда надо иметь аварийный набор: нож, 
спички в герметичной упаковке, расходную верѐвку, личную аварийную 
аптечку и т.д. Кружку или миску рекомендуется брать металлическую, ко-
торую можно ставить на огонь. 
 
10. ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ЖИЛЬЯ 
 
Погода предъявляет определѐнные требования к организации бивуака, 
временного жилья, быту и отдыху при многодневных ПСР. С учѐтом этого 
спасатели организуют бивуак. Он должен находиться на лавинобезопасных 
и камнепадобезопасных участках, вблизи от источника питьевой воды, 
иметь запас валежника или дров. 
Нельзя устраивать бивуак в высохших руслах горных рек, у отмели, в 
густом кустарнике, хвойных зарослях, вблизи сухих, дуплистых, гнилых де-
ревьев, в зарослях цветущего рододендрона. После удаления с площадки 
камней, веток, мусора и еѐ выравнивания спасатели могут приступить к 
установке палатки. Палатки отличаются конструктивными особенностями, 
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вместимостью, материалом. Несмотря на это, все они предназначены для 
защиты человека от холода, дождя, ветра, сырости, насекомых. 
Порядок установки палатки следующий: 1) развернуть палатку; 2) 
растянуть и закрепить дно; 3) установить стойки и натянуть оттяжки; 4) за-
стегнуть выход и натянуть оттяжки крыши; 5) устранить складки на крыше 
путем натяжения (ослабления) оттяжек; 6) вырыть канаву вокруг палатки 
шириной и глубиной 8–10 см для отвода воды в случае дождя. 
Под днище палатки можно уложить сухие листья, траву, папоротник, 
камыш, мох. При установке палатки на снегу (льду) на пол следует положить 
пустые рюкзаки, верѐвки, штормовки, одеяла, поролон. Колышки забиваются 
под углом 45° к земле на глубину 20–25 см. Для закрепления палатки могут 
быть использованы деревья, камни, уступы. Заднюю стенку палатки необхо-
димо расположить в сторону преобладающих ветров. При отсутствии па-
латки можно переночевать под куском брезента, полиэтилена или оборудо-
вать шалаш из подручных материалов (ветки, брѐвна, лапник, листья, ка-
мыш). Он устанавливается на ровном и сухом месте, на поляне или опушке 
леса. Зимой площадка для ночлега должна быть очищена от снега и льда. 
В условиях многоснежной зимы спасатели должны уметь устраивать 
укрытия в снегу. Самое простое из них – яма, вырытая вокруг дерева, разме-
ры которой зависят от количества людей. Сверху яму необходимо закрыть 
ветками, плотной тканью, засыпать снегом для лучшей теплоизоляции. 
Можно построить снежную пещеру, снежную землянку, снежную тран-
шею. При входе в снежное убежище следует очистить одежду от снега и 
грязи, взять с собой лопату или нож, которые могут быть использованы 
для проделывания вентиляционных отверстий и прохода в случае обруше-
ния снега. 
 
11. КОСТРЫ – ТИПЫ, ПЛОЩАДКИ, РАСТОПКИ 
 
Для приготовления пищи, обогрева, сушки одежды, сигнализации спаса-
тели используют костры следующих типов: "шалаш", "колодец" ("сруб"), "та-
ѐжный", "нодья", "камин", "полинезийский", "звѐздный", "пирамида". 
"Шалаш" удобен для быстрого приготовления чая и освещения лагеря. 
Этот костѐр очень "прожорлив", горит жарко. "Колодец" ("сруб") разжигают, 
если нужно приготовить пищу в большой посуде, просушить мокрую одеж-
ду. В "колодце" топливо сгорает медленнее, чем в "шалаше"; образуется мно-
го углей, которые и создают высокую температуру. На "таѐжном" можно 
приготовить пищу одновременно в нескольких котелках. На одно толстое 
полено (толщиной примерно 20 см) кладут несколько более тонких сухих по-
леньев, которые сближаются концами под углом 30°, обязательно с подвет-
ренной стороны. Топливо горит долго. Около такого костра можно располо-
житься на ночлег. "Нодья" хорош для приготовления пищи, обогрева во время 
ночлега, сушки одежды и обуви. Близко друг к другу кладут два сухих бревна 
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длиной до 3 м, в зазоре между ними зажигают легковоспламеняющееся топли-
во (тонкие сухие веточки, бересту), после чего кладут сверху третье сухое 
бревно такой же длины и толщиной 20–25 см. Чтобы брѐвна не раскатывались, 
с двух сторон от них вбивают в землю рогульки. Они одновременно будут 
служить подставками для палки, на которую подвешивают котелки. Разгорает-
ся "нодья" медленно, зато горит ровным пламенем, несколько часов. 
Любой костѐр необходимо разводить только после тщательной подго-
товки площадки: сбора сухой травы и валежника, устройства углубления в 
земле, ограждения камнями места костра. Топливом для костра служат сухой 
древостой, трава, камыш, кустарник. Замечено, что много искр дают горящие 
ель, сосна, кедр, каштан, лиственница. Спокойно горят дуб, клен, вяз, бук. 
Для быстрого разжигания костра нужна растопка (береста, мелкие сухие вет-
ки и дрова, кусок резины, бумага, сухое топливо). Она плотно укладывается 
"шалашом" или "колодцем". Чтобы растопка лучше загоралась, в неѐ ставят 
кусочек свечи или кладут сухой спирт. Вокруг растопки укладывают более 
толстые сухие ветки, затем толстые дрова. В сырую погоду или во время до-
ждя костѐр необходимо прикрывать брезентом, рюкзаком, плотной тканью. 
Разжечь костер можно с помощью спичек, зажигалки, солнечного све-
та и увеличительного стекла, трением, кремнем, выстрелом. В последнем 
случае необходимо: 1) вскрыть патрон и оставить в нѐм только порох; 2) 
сверху пороха уложить сухую вату; 3) выстрелить в землю, соблюдая при 
этом меры безопасности; 4) тлеющая вата обеспечит разжигание костра. 
Для костра в зимой нужно расчистить снег до земли или соорудить на 
снегу настил из толстых брѐвен, иначе растаявший снег погасит огонь. Чтобы 
костѐр не стал причиной пожара, его нельзя разводить под низко располо-
женными ветками деревьев, вблизи ЛВЖ и предметов, с подветренной, отно-
сительно бивуака, стороны, на торфяниках вблизи камышовых и тростнико-
вых зарослей, сухой травы, мха, в еловом и сосновом мелколесье. В этих ме-
стах огонь распространяется быстро и трудно поддаѐтся тушению. Для 
предотвращения распространения огня костѐр нужно окружить канавой 
(камнями). Безопасное расстояние от костра до палатки – 10 м. Для про-
сушивания у костра одежды и др. всѐ следует развешивать на жердях или ве-
рѐвках, расположенных с подветренной стороны на достаточном удалении от 
огня. 
 
12. РЕЖИМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
 
Для поддержания высокого уровня работоспособности спасателю 
необходимо придерживаться оптимального режима потребления питьевой 
воды. Вода, потерянная организмом, должна быть возмещена, иначе начи-
нается процесс обезвоживания. Потеря воды в количестве 1–2% от массы 
тела вызывает у человека сильную жажду; при 3–5% – возникают тошнота, 
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лихорадка, апатия, усталость; при 10% – появляются необратимые измене-
ния в организме; при 20% – человек умирает. 
Потребность в воде зависит от интенсивности выполнения работ, тем-
пературы и влажности воздуха, массы тела человека. При относительно 
ограниченной физической подвижности потребность в воде колеблется от 
1,5–2,0 л в сутки в районах с умеренной температурой, до 4–6 л и более в 
сутки в зоне пустынь и тропиках. При высоких физических и нервных 
нагрузках потребность в воде увеличивается ещѐ в 2–3 раза. 
В естественных и искусственных водоѐмах вода часто не удовлетво-
ряет требованиям безопасного использования. Поэтому еѐ перед употреб-
лением желательно кипятить. Загрязнѐнную или болотную воду перед ки-
пячением нужно обработать марганцовокислым калием или специальными 
препаратами. Воду также можно отфильтровать, используя углубления в 
сырой земле, плотную ткань, специальные фильтры. Если вода перенасы-
щена солью (море, соляные озѐра), то еѐ необходимо опреснить путѐм ис-
парения и конденсации. Воду с недостатком соли (водоѐмы высокогорья, 
горные реки) можно подсолить. 
 
13. РАЗВЕДКА ЗОНЫ ЧС 
 
Разведка – важный этап проведения ПСР и ликвидации последствий 
ЧС, обеспечения безопасности спасателей, пострадавших, населения. 
Задачами разведки являются: 1) установление зоны и характера ЧС; 
2) определение мест нахождения пострадавших и их состояния; 3) уста-
новление степени радиоактивного, химического, биологического зараже-
ния; 4) оценка состояния объектов в зоне ЧС (строений, инженерных ком-
муникаций, линий связи, источников воды); 5) выявление очагов пожаров; 
6) определение подъездных путей к месту работы и путей эвакуации по-
страдавших и населения; 7) определение плана проведения ПСР. 
Разведка проводится наземным, воздушным, водным, подземным, 
подводным способами при участии опытных спасателей. Разведыватель-
ные данные передаются руководителю работ, наносятся на карты или план 
объекта, заносятся в журнал наблюдений. Разведчики организуют прибор-
ный дозиметрический контроль уровня радиации, химической и биологи-
ческой обстановки, устанавливают и отмечают зоны загрязнения, опреде-
ляют степень разрушений, затоплений, повреждений объектов зоны ЧС. 
13.1. Наземная разведка 
Наземная разведка является основным видом разведки. Она проводит-
ся группой спасателей в количестве 3–5 человек пешком, а также с исполь-
зованием наземных транспортных средств и специальных приборов. Раз-
ведчики путѐм визуального наблюдения и приборного контроля определяют 
состояние объектов и окружающей природной среды. 
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В задачи наземной разведки входит: обнаружение убежищ, подвалов, 
подземных сооружений, в которых могут находиться люди, установление с 
ними связи, в некоторых случаях – расчистка отверстий для доступа воз-
духа, передачи информации, продуктов питания, медикаментов, проведе-
ние замеров уровня радиации, химического заражения, биологического со-
стояния зоны ЧС, уточнение пожарной обстановки. 
13.2. Воздушная разведка 
Воздушная разведка, осуществляющая визуальный и дозиметриче-
ский контроль фотографирование и телевизионную трансляцию, прово-
дится с помощью самолѐтов, вертолѐтов и других летательных аппаратов. 
В еѐ задачу входят определение границ и характера ЧС, выявление состо-
яния строений, дорог, мостов, обнаружение пострадавших, завалов, по-
жаров, выбор маршрутов передвижения техники. Полученные данные 
наносятся на карту или передаются по радио руководителю работ. 
13.3. Водная разведка 
Водная разведка организуется с целью получения и уточнения данных о 
ЧС на воде, под водой. Для этих целей используются лодки, корабли, под-
водные аппараты, водолазы. 
Основные задачи водной разведки: 1) исследование и оценка характера 
ЧС; 2) поиск пострадавших и оказание им помощи; 3) поиск потерявшихся 
или затонувших объектов, оценка их состояния, разработка вариантов ока-
зания помощи; 4) проведение радиологического и биологического кон-
троля воды; 5) изучение ситуации и разработка прогноза еѐ развития; 6) 
определение фарватеров и установка сигнальных знаков; 7) определение 
состояния гидротехнических сооружений (дамб, плотин, шлюзов, подвод-
ных фундаментов). 
13.4. Подземная разведка 
Подземная разведка проводится с целью изучения и получения дан-
ных о ЧС под землѐй (в шахте, метро, пещере, подземном сооружении). 
Основное внимание при еѐ проведении необходимо уделять безопасности 
спасателей, которые должны: 1) проникнуть под землю; 2) оценить ситуа-
цию и доложить о ней руководителю; 3) найти пострадавших и оказать им 
помощь; 4) вернуться на поверхность. 
ПСР могут проводиться как одновременно с разведкой, так и после еѐ 
завершения. Пока ЧС не локализована, для поддержания контроля еѐ раз-
вития разведку необходимо продолжать. 
 
14. ПОИСК ПОСТРАДАВШИХ 
 
Поиск пострадавших и оказание им первой помощи является глав-
ной задачей спасателей при ликвидации последствий ЧС. Поиск постра-
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давших начинается с ознакомления с результатами разведки, изучения зо-
ны (места) проведения работ, характера ЧС и определения методики 
проведения поиска. При изучении места проведения работ используются 
географические и топографические карты, фотографии, проводится реко-
гносцировка изучаются метеосводки, животный и растительный мир, рель-
еф местности, дороги, перевалы, места стоянок пасек, пастбищ, водный 
режим, труднопроходимые места, населѐнные пункты, лавиноопасные 
участки, лесосеки. После изучения зоны проведения работ и характера ЧС 
спасатели выбирают оптимальную методику проведения поиска постра-
давших. К числу основных способов поиска пострадавших относятся: ви-
зуальный, слуховой (звуковой), прочѐсывание местности, зондирование, 
поиск по следам, опрос очевидцев, поиск с воздуха, поиск с использова-
нием специальных приборов, с помощью животных. 
Около 90% информации человек получает с помощью зрения. Поэто-
му основным способом поиска пострадавших является визуальный. Он за-
ключается в осмотре местности и определении местонахождения постра-
давших. Визуальный способ предъявляет повышенные требования к зре-
нию, наблюдательности и зрительной памяти спасателей, поскольку, зача-
стую, видимыми остаются лишь небольшие части тела, фрагменты одеж-
ды, снаряжения, обмундирования, следы крови. Визуальный поиск начина-
ется с осмотра всей видимой территории или зоны ЧС. При этом спасатель 
ведѐт наблюдение, находясь на одном месте или передвигаясь. Для увели-
чения поля зрения необходимо использовать местные условия: подняться 
на гору, нефтевышку, крышу здания, взобраться на дерево. Оптимальное 
условие для проведения визуального поиска – ясная солнечная погода. С 
целью оптимизации визуального поиска целесообразно использовать би-
нокли, подзорные трубы, увеличительные стекла, перископы, приборы 
ночного видения. Они позволяют вести наблюдение на расстоянии и в 
условиях, недоступных невооруженному человеческому глазу. 
Для проведения визуального поиска в ночное время, в тѐмных за-
мкнутых пространствах, пещерах, в тумане или дыму должны применяться 
прожекторы, фонари, лампы, факелы, свечи, осветительные ракеты. 
Иногда необходимо вести визуальный поиск ночью, с целью обнару-
жения света костра или фонарика. Огни большого города видно на расстоя-
нии 60 км, свет вертикального прожектора – на расстоянии 50 км, свет фар 
автомобиля – на расстоянии 10 км, огонь костра – на расстоянии 8 км, свет 
электрического фонарика – на расстоянии 3–4 км. При наблюдении днем 
большие башни, церкви, элеваторы видны за 18–20 км, населѐнные пункты – 
за 15–16 км, крупные здания – за 9–10 км, заводские трубы – за 6–8 км, дым 
от них – за 50 км, люди – за 1,5–2,0 км. Чувствительность зрения можно по-
высить с помощью глубокого и спокойного дыхания, периодического обти-
рания лица и затылка прохладной водой или снегом. При проведении визу-
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ального наблюдения в условиях ярко освещѐнных снежных, ледяных, водных 
пространств необходимо применять тѐмные очки, линзы, козырьки. 
Всю полученную информацию спасатели заносят в журнал наблюде-
ний, на карту, схему объекта или передают в штаб. 
Слуховой (звуковой) способ. Когда визуальный поиск затруднѐн или не 
может использоваться, его проводят по получению звуковой информации от 
пострадавших. К основным звуковым сигналам относятся: разговор, крик, 
стон, плач, свист, дыхание, храп, хлопки в ладоши, топот, стук, выстрел, 
взрыв, звук двигателя, лай собаки, крик птицы. 
С целью оптимизации поиска пострадавших звуковые сигналы могут 
подавать сами спасатели – постоянно, с небольшим промежутком време-
ни для прослушивания возможных ответов. Для получения звуковой ин-
формации необходимо одновременно периодически прекращать все виды 
работ на несколько минут. В это время все должны внимательно слушать 
звуковую информацию, определять место и направление еѐ подачи, при-
ступать к поиску пострадавших. Большое значение для оперативного про-
ведения ПСР имеет правильное определение по звуковому сигналу места 
нахождения пострадавших. С целью исключения ошибок необходимо по-
вторно, а в некоторых случаях и многократно, получать звуковую инфор-
мацию от пострадавших. В процессе проведения работы эта информация 
должна постоянно уточняться. 
Определить направление звукового сигнала при условии постоянной 
его подачи и достаточной силы не составляет особого труда, при этом 
ошибки маловероятны. Гораздо труднее определить направление слабого и 
периодически повторяющегося сигнала. В этом случае следует направить 
ушную раковину в сторону подаваемого звукового сигнала и прослушать 
его. Далее нужно повернуть голову на 15-20° вправо (влево) и снова про-
слушать сигнал. Направление, откуда доносится самый сильный звук, явля-
ется правильным ориентиром к его источнику. Наибольшую трудность 
представляет собой определение направления единичного звукового сигна-
ла. В этом случае необходимо узнать мнения нескольких человек и, учтя их, 
определить направление звука. Звуковые колебания способны передаваться 
в разных средах (воздух, жидкость, твѐрдое тело). На этом их свойстве ос-
нован способ получения звуковой информации методом прослушивания. 
В тех случаях, когда ухо не способно уловить звуковые сигналы ис-
пользуются специальные акустические приборы: эхолоты, геофоны. Их 
принцип работы основан на регистрации характерных для жизнедеятель-
ности человека проявлений (дыхание, стон, крик, сердцебиение, движе-
ние). Методика поиска пострадавших с помощью акустических приборов 
заключается в проведении замеров шумов (звуков) в местах возможного 
нахождения пострадавших. Хорошие результаты в этом плане достигаются 
при использовании акустического прибора "Пеленг-1". При проведении 
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поиска пострадавших по звуковой информации важно уметь услышать 
нужную, полезную информацию даже при наличии посторонних звуков. 
14.1. Поиск – сплошное прочёсывание 
Одним из способов поиска пострадавших является прочѐсывание мест-
ности. Оно применяется, как правило, в природной среде, когда пострадав-
шие не могут самостоятельно двигаться, подавать звуковые или другие сиг-
налы. Этот способ основан на пешем прохождении и внимательном визу-
альном осмотре обследуемой территории. В отдельных случаях прочѐсыва-
ние осуществляется с использованием техники и животных. 
Предварительно территория поиска разбивается на квадраты, каж-
дый из которых затем подвергается прочѐсыванию. Вначале руководитель 
определяет на местности ориентиры, направление движения; обговари-
ваются условные сигналы, место сбора и расстояние между участни-
ками поиска. Движение осуществляется в шеренге, по краям которой нуж-
но поставить наиболее опытных спасателей. Они задают направление 
движению, контролируют его выполнение, подают звуковые сигналы. 
Во время прочѐсывания местности каждый спасатель должен внима-
тельно осматривать территорию, изучать места вероятного нахождения по-
страдавших (поваленное дерево, овраг, расщелина, куча листьев, промои-
на, снежный занос, торосы), собирать вещественные доказательства. При 
обнаружении пострадавших следует оказать им помощь, организовать эва-
куацию, доложить руководителю и, по необходимости, продолжить даль-
нейший поиск. Решение о прекращении поиска принимает только руково-
дитель ПСР. В ходе прочѐсывания местности спасатели должны быть 
обеспечены топографическими картами, картами лесничества, компасами, 
средствами оказания неотложной помощи, продуктами питания. Движение 
участников поиска должно осуществляться с соблюдением мер безопасно-
сти, а одежда и обувь – отвечать условиям работы и погодным условиям. 
В условиях природной среды эффективным способом поиска постра-
давших является их поиск по следам на снегу, траве, грязи, льду, пыли, 
песке, по оставленным предметам, зарубкам. По следам определяются 
направление движения, наличие техники, животных, на которых передви-
гались пострадавшие, снаряжения, продуктов питания, медикаментов, со-
стояние пострадавших, количественный и качественный состав группы, 
время нахождения людей в обследуемой местности. 
В тех случаях, когда след не обрывается и хорошо виден, поиск по-
страдавших не прекращается до их обнаружения. Поиск по следам осу-
ществляется в пешем порядке, с использованием животных и техники, 
группой спасателей в количестве 5–6 человек. Это необходимо для обеспе-
чения оперативности и оказания помощи даже в случае дробления основ-
ной группы на несколько групп, которые идут по разным маршрутам в за-
висимости от количества пострадавших и направления их передвижения. 
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Поиск по следам может продолжаться несколько дней. Поэтому спасатели 
должны иметь при себе запас продуктов с учѐтом потребностей по-
страдавших, медикаменты, снаряжение, средства связи. При проведении 
такого поиска нельзя затаптывать следы, все предметы, встречающие-
ся на пути следования, должны быть собраны, а информация о работе 
занесена в маршрутный лист (на карту). Для определения направления 
движения автомобиля необходимо знать, что воронкообразные завихре-
ния на дне следа направлены острыми углами в сторону движения. Песок, 
пыль, грязь откладываются по склону колеи в виде веера, направленного в 
противоположную от направления движения сторону. Концы раздавлен-
ных колесами ветвей и палок обращены в сторону движения транспорта. 
При переезде через лужи следы воды и грязи направлены в сторону 
движения транспорта. Для определения направления движения по отпе-
чаткам лыж и палок спасатель должен знать, что отпечаток плоскости 
кольца лыжной палки наклонен в сторону движения. Глубокая лыжня, 
большое количество отпечатков лыжных палок свидетельствуют о том, что 
прошла группа людей. 
Для проведения поиска пострадавших в снегу, воде, в сыпучих про-
дуктах и темных нишах используется зондирование, основанное на приме-
нении специального приспособления – зонда, который представляет собой 
3–4-метровый металлический стержень с короной на конце. Корона пред-
назначена для получения информации о тех предметах, в которые упирает-
ся зонд. Зонд вводится в исследуемую зону медленно, на всю длину одной 
рукой без рукавицы. Когда корона упирается в препятствие, его поворачи-
вают на 180° вправо и вытаскивают. По следам на короне устанавливается 
характер препятствия (земля, лѐд, камень, древесина, ткань, следы кожи 
человека, кровь). Во время зондирования необходимо соблюдать тишину: 
это позволяет услышать звук, получаемый от соприкосновения зонда с 
препятствием, и определить его характер. Ширина лежащего на боку чело-
века составляет 30–35 см, поэтому зондирование должно проводиться с 
особой тщательностью. В нѐм принимают участие одновременно несколь-
ко человек. Они должны идти шеренгой, плечом к плечу. 
По команде старшего зондирование осуществляется сначала у носка 
левой ноги, затем между ступнями и потом у носка правой ноги. После про-
ведения зондирования, по команде, шеренга продвигается на 25–30 см впе-
рѐд, и зондирование повторяется. В тех случаях, когда из-за большой глу-
бины снега нельзя достичь грунта, после первого зондирования необходимо 
прорыть траншеи шириной 1 м. Расстояние между траншеями – 3 м. Зонди-
рованию подвергаются стенки траншей и область, находящаяся ниже тран-
шеи. Для наземного поиска применяются автомобили, вездеходы, снегохо-
ды, болотоходы, которые укомплектовываются необходимыми средствами. 
Одним из эффективных способов поиска пострадавших является опрос 
очевидцев. В ходе него определяются местонахождение пострадавших, их 
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количество, общее состояние, наличие продуктов питания, средств жизне-
обеспечения, направления движения, состояние подъездов (подходов), рель-
еф местности, наличие опасностей. Опрос проводится в форме доверитель-
ной беседы, а его результаты должны запоминаться или заноситься в жур-
нал. При опросе нужно не перебивать рассказчика, а задавать ему уточняю-
щие вопросы. Во время беседы человек должен быть заинтересован в пере-
даче исчерпывающей информации, что обеспечит в дальнейшем оператив-
ный поиск пострадавших. В качестве опрашиваемых могут выступать люди, 
непосредственно видевшие пострадавших, слышавшие о ЧС, деблокиро-
ванные пострадавшие, участники ПСР. Место проведения опроса, группо-
вого или индивидуального, выбирается с учѐтом конкретных условий. Бесе-
ды с очевидцами затрагивают примерно следующий круг тем и вопросов: 
1) место, время, масштабы ЧС; 2) наличие отравляющих веществ (0В), по-
жаров, взрывоопасных предметов; 3) преграды на пути следования в зону 
ЧС; 4) место и время последней встречи очевидцев с пострадавшими; 5) 
направление движения пострадавших; 6) характер травм и повреждений 
пострадавших. 
Поиск пострадавших может осуществляться с использованием жи-
вотных. Чаще всего в нѐм участвуют специально подготовленные киноло-
гами собаки. Этот способ основан на их природной способности улавлива-
ния запахов и реагирования на них (лай, заданная поза, стандартные дви-
жения). При поиске собаки обнюхивают зоны вероятного нахождения по-
страдавших (завал, лавина, замкнутое и узкое пространство). Эффектив-
ность использования этих животных снижается при наличии в воздухе 
дыма, каких-либо пахучих веществ. 
Один из способов поиска связан с умением спасателя использовать 
собственное обоняние. Так, по запаху дыма можно определить местонахож-
дение костра, жилья, бивуака; хорошее обоняние определит присутствие в 
воздухе некоторых отравляющих газов – аммиака, хлора, сероводорода, 
определит качество пищи и воды. Поиск пострадавших с помощью осязания 
основывается на получении информации от соприкосновения с предметом и 
используется в условиях ограниченной видимости, в мутной воде, снегу. 
14.2. Поиск с использованием техники 
Для ускорения поиска пострадавших на больших территориях исполь-
зуются летательные аппараты, речные (морские) суда, наземная техника. 
Успешно применяется для проведения визуального поиска пострадавших на 
больших территориях авиационная техника. Вертолеты и самолѐты осу-
ществляют фотографирование отдельных участков земной поверхности или 
воды с дальнейшей расшифровкой полученного материала. Такой способ 
наиболее эффективен при авиационных, морских катастрофах, наводнениях, 
катастрофических пожарах. Поисковые самолеты и вертолѐты должны 
иметь на борту запасы продуктов питания, плавсредства, которые необхо-
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димо сбросить при обнаружении пострадавших. В отдельных случаях воз-
можно десантирование спасателей. Одновременно с поисковыми работами 
вертолѐты могут задействоваться для проведения спасательных работ. 
При проведении поисковых работ на воде и под водой используются 
самоходные и гребные плавсредства. Осмотр акватории осуществляется 
визуально, а затонувшие объекты обнаруживаются с помощью специаль-
ных приборов или водолазами. 
Поиск пострадавших под водой носит специфический характер, посколь-
ку она не является для человека жизненной средой. Без специальных приспо-
соблений человек может пробыть под водой в среднем 3-4 мин, а в холодной 
воде погибает через несколько минут. Этот поиск осуществляется с использо-
ванием плавсредств, водолазного снаряжения, сетей, "кошек", захватов. 
Спасатели должны проводить поиск, рационально применяя особен-
ности местного рельефа и реальных условий. Для передвижения в лесу 
целесообразно использовать дороги, просеки, тропы. Преодолевать зава-
лы, заросли, преграды необходимо с соблюдением мер безопасности. Ви-
зуальный осмотр следует осуществлять с высокого дерева или вершины 
горы. С этих же мест лучше всего подавать голосовые сигналы. Для пре-
одоления горных массивов нужно использовать перевалы, седловины, 
ущелья. В ряде случаев передвижение может осуществляться по так назы-
ваемым хребтовым дорогам, которые проходят по вершинам хребтов. Во 
время поиска можно использовать реакции животных и птиц (крик испу-
ганного животного или птицы). С целью организации круглосуточной 
работы по поиску пострадавших спасатели должны освещать рабочие 
места. В этих целях используются: 1) открытый огонь (костер, факел); 2) 
электрические осветительные приборы от автономного питания; 3) элек-
трические осветительные приборы от стационарного питания; 4) светово-
ды; 5) осветительные ракеты; 6) лампы; 7) свечи, спички, зажигалки; 8) 
фары машин и другой техники. 
После обнаружения пострадавших спасатели приступают к их дебло-
кированию. 
14.3. Поиск в местах возможного отклонения от маршрута 
Поиск в местах возможного отклонения от маршрута (поиск с 
учѐтом потенциальных ошибок заблудившихся) проводится после локали-
зации зоны поиска (ЗП), определения вероятного направления движения 
(ВНД) и анализа особенностей местности. При этом необходимо учиты-
вать, что отклонение от первоначального маршрута может быть произве-
дено человеком, как в результате ошибки в ориентировании, так и вполне 
осознано (в результате смены настроения, или ещѐ каких-либо мотивов). 
Практика показывает, что наибольшим распространением пользу-
ются следующие типовые ошибки: 
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1. Ошибка на развилке троп. Весьма нередко встречающаяся ситуация. 
Человек двигаясь по знакомой дороге, смотрит на что-то заинтересовавшее 
его, поворачивает голову, и, не глядя на дорогу, поворачивает на развилку, 
ведущую в неверном направлении. Далее, несмотря на то, что местность во-
круг незнакомая (например, длительный крутой подъѐм в гору), человек про-
должает идти по дороге – он уверен, что эта дорога приведѐт его домой, ведь 
он не раз по ней ходил. Если дорога заканчивается, человек может продол-
жить движение в произвольном направлении. Такие факты отмечались не 
раз. Обусловлена эта ошибка тем, что, двигаясь по знакомой, хорошо видной 
дороге, человек не допускает возможности сбиться с пути, перестаѐт за-
ниматься ориентированием. Соответственно, имеет смысл обследовать все 
ответвления дороги, как бы слабо выражены они не были, и как абсурдно 
не выглядело бы, движение потерявшегося по этой развилке. 
2. Разворот на залесѐнном увале. Человек, не пользуясь в нужной 
мере компасом, поднимается по густо заросшему мелколесьем или куста-
ми склону и выходит на какую-то локальную, находящуюся на этом же 
склоне возвышенность. Огибая заросли, которые не может преодолеть 
напрямую, сбивается с правильного направления и решает, что верхняя 
точка возвышенности уже пройдена. Наблюдает тот самый склон, по кото-
рому только что поднимался, но решает, что водораздел уже позади и его 
путь лежит вниз. В результате, двигаясь в сторону, противоположную из-
начальной, теряет ориентацию. Суть ошибки в том, что человек в услови-
ях ограниченной видимости ориентируется не по компасу, а по направле-
нию подъѐма и принимает локальное понижение местности за противо-
положный склон возвышенности. При наличии на пути движении таких 
мест – не исключать вероятность движения потерявшегося в сторону про-
тивоположную той, в которую ему следовало бы идти. 
3. Ошибка в определении берегов водотока. Человек, подойдя к уз-
кому ручью с однотипными берегами, например за водой или для умыва-
ния, один или несколько раз переходит на другую сторону и не отмечает 
это в своѐм сознании. Думая, что находится на нужном берегу, отдаляется 
от ручья и теряет ориентацию. Для опытного таѐжника, подобное проис-
шествие, скорее всего, не станет фатальным, так как он привычно фикси-
рует направление течения воды и положение «правого» и «левого» бере-
гов, как важнейшие факторы ориентирования на местности. Усомнившись 
в правильности своего движения, он обязательно вернѐтся к ручью и пой-
мет свою ошибку. Человек же, не обладающий достаточным опытом, 
вполне способен далеко уйти в неправильную сторону. При наличии на 
пути движении подобных мест – не исключать вероятность совершения 
потерявшимся подобной ошибки. 
4. Движение по ложной тропе (промоине). На горных склонах 
встречаются промоины, созданные временными горными потоками во 
время дождей или периодов активного таяния снегов. По внешнему виду 
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подобные промоины бывают очень похожи на набитые тропы и могут при-
влекать внимание неопытных путешественников. Они способны увести 
человека с маршрута, и могут послужить причиной несчастного случая. 
5. Движение на ложный ориентир, на похожий, но другой ориентир, 
(перевал, вершину, озеро). Надо учитывать, что часто неопытные, а иногда 
и достаточно опытные люди, путают ориентиры весьма отличающиеся 
между собой. Такие, как например два различных озера, отличающиеся по 
размерам в 10 раз. Источник ошибки – недостаточное умение читать карту, 
или отсутствие хорошей карты. Если по маршруту движения потерявшихся 
есть удобные ориентиры, но есть и ложные ориентиры, схожие с истинными 
лишь номинально, (по названию объекта) – стоит проверить, не сбились ли 
потерявшиеся с пути используя ложные ориентиры. 
6. Ошибка при ориентации в пределах водораздела, вершины, вер-
ховьев реки. Особо опасны в плане потери ориентации верховья рек (ручь-
ѐв), перевалы и вершины водоразделов. Человек, находящийся в подобном 
районе, легко может даже в хорошую погоду и при отличной видимости 
спуститься в долину «чужого» ручья или начать движение по гребню, уво-
дящему совершенно не в ту сторону, куда он намерен двигаться. Если он 
достаточно опытен, то, скорее всего, быстро осознает и исправит свою 
ошибку. Недостаток опыта и внимания в данном случае может привести к 
серьѐзным последствиям. 
 
15. ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ЗАВАЛОВ 
 
15.1. Основные сведения о действиях в завалах 
 Завалом называется хаотическое нагромождение строительных мате-
риалов и конструкций, технологического оборудования, санитарно-
технических устройств, мебели, домашней утвари, камней. Причиной обра-
зования завалов могут стать природные стихийные бедствия (землетрясе-
ния, наводнения, цунами, ураганы, бури, обвалы, оползни, селевые потоки), 
воздействия природных факторов, приводящих к старению и коррозии ма-
териалов (атмосферная влага, грунтовые воды, просадочные грунты, резкие 
изменения температуры воздуха), ошибки на стадии проектирования и стро-
ительства, нарушения правил эксплуатации объекта, военные действия. 
Степень разрушения строений зависит от силы разрушающего фак-
тора, продолжительности его воздействия, сейсмоустойчивости конструк-
ций, качества строительства, степени износа (старения) строений. 
Завалы бывают сплошными и отдельными (местными). Объѐм за-
валов при разрушении жилых зданий составляет 35–50%, промышленных 
– 15–20% строительного объѐма. Высота завалов жилых зданий составляет 
1/5–1/7, промышленных – 1/4–1/10 их первоначальной высоты. Средний 
угол откосов завалов – 30°. Объѐм пустот в завалах составляет 40–60%. 
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Образование завалов сопровождается повреждением электрических, 
тепловых, газовых, сантехнических и других систем. Это создает угрозу 
возникновения пожаров, взрывов, затоплений, поражений электрическим 
током. Особенно опасны завалы промышленных строений, в которых про-
изводятся или хранятся опасные вещества. Разрушение строений и образо-
вание завалов обычно сопровождается блокированием, травмированием и 
гибелью людей. Пострадавшие могут находиться в верхней, средней, ниж-
ней части завала, в заваленных подвалах и подземных защитных сооруже-
ниях, технологическом подполье и в помещениях первых этажей. В от-
дельных случаях они могут оставаться на разных этажах частично разру-
шенных помещений, в нишах и пустотах, на крышах. 
При проведении ПСР необходимо передвижение спасателей в усло-
виях завалов. В этом случае маршрут движения выбирается с учѐтом крат-
чайшего расстояния к месту работы, при отсутствии неустойчивых элемен-
тов и дополнительных препятствий на пути. 
При передвижении в условиях завала спасатели должны проявлять 
предельную осторожность, т.к. он может таить много неожиданного: по-
страдавших и материальные ценности; обрушение уцелевших, неустойчи-
вых фрагментов строений и элементов зданий; пустоты и проседание их; 
взрывы в результате скопления в пустотах горючих и взрывоопасных газов; 
огонь и дым; повреждѐнные коммунальные сети, продуктопроводы; вред-
ные вещества, в том числе сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ). 
При передвижении в непосредственной близости от завала особое вни-
мание следует уделять уцелевшим фрагментам строений, поскольку они 
представляют собой повышенную опасность. Это связано с возможностью 
их внезапного обрушения. Не меньшую опасность таят в себе повреждѐн-
ные системы коммунального хозяйства. В отдельных случаях существует 
угроза пожароопасности, взрывоопасности или отравления. 
При движении по поверхности завала выбирают оптимальный и без-
опасный маршрут. Особое внимание уделяют выбору места постановки 
ног. Наступать нужно только на надѐжно лежащие предметы. В ряде слу-
чаев следует убрать с дороги остатки строений, доски, трубы, арматуру. 
Передвигаться в условиях завала, заходить в разрушенные здания, нахо-
диться вблизи них без необходимости нельзя. По завалу не следует бе-
гать, прыгать, бросать на него тяжѐлые предметы. В тех случаях, когда в 
зоне проведения ПСР остались частично разрушенные строения, необхо-
димо оказать помощь людям, находящимся в них. Для этого спасатели 
должны оценить надѐжность строений, определить способы передвиже-
ния, извлечения и эвакуации пострадавших. 
Поисково-спасательные работы в условиях завалов начинаются с про-
ведения разведки, далее спасатели приступают к разборке завала для оказа-
ния помощи пострадавшим. При этом используются два основных способа: 
– разборка завала сверху; – устройство лаза в завале. 
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Разборка завала сверху осуществляется для оказания помощи постра-
давшим, которые находятся в верхней части завала и к ним имеется сво-
бодный доступ. Завал разбирается вручную с использованием ломов, ло-
пат, совков. Для подъѐма и перемещения крупных и тяжѐлых элементов 
завала применяются грузоподъѐмные средства (домкраты, лебѐдки, краны). 
При этом необходимо исключить возможность внезапного перемещения 
элементов завала, которые могут причинить дополнительные страдания 
пострадавшим. После освобождения пострадавших им оказывается по-
мощь, и они транспортируются в безопасное место. 
Устройство лаза в завале. Зачастую пострадавшие находятся в глубине 
завала. Для извлечения их спасатели проделывают специальный узкий про-
ход (лаз), с учѐтом кратчайшего расстояния до людей, в наиболее легко пре-
одолеваемых участках завала. Не рекомендуется устраивать лаз в непосред-
ственной близости от больших глыб, поскольку они могут осесть и затруд-
нить работу. Лаз проделывают в горизонтальном, наклонном и вертикальном 
направлениях. Оптимальная ширина лаза – 0,8–0,9 м, высота – 0,9–1,0 м. Ра-
боты по устройству лаза выполняют несколько групп (по 3–4 человека) вруч-
ную или с использованием инструмента. В их задачу входит разборка завала, 
проделывание лаза, подготовка и установка крепѐжных элементов, удаление 
извлекаемых обломков деблокирование пострадавших, их транспортировка. 
Перемещение спасателей при устройстве лаза осуществляется на четверень-
ках, ползком лѐжа на спине, на животе, на боку. Если передвижению спаса-
телей препятствуют крупные железобетонные, металлические, деревянные, 
кирпичные изделия, то их необходимо обойти, если такой возможности нет, 
то разрушить, в ряде случаев в них можно проделать отверстие. Особое вни-
мание при устройстве лаза должно уделяться надѐжному его креплению с це-
лью предотвращения обрушения стенок. Для этого используется специаль-
ный, заранее заготовленный крепѐжный материал, стойки, распорки, доски, 
брус, щиты, перекладины, подкосы. При устройстве лаза не допускается пе-
редвижение спасателей и техники по верхней части завала. 
После окончания работ по устройству лаза и креплению прохода спа-
сатели приступают к освобождению людей. В первую очередь определя-
ется состояние пострадавшего и степень его травмирования. Затем осво-
бождаются придавленные или зажатые части тела с одновременным нало-
жением жгутов и сдавливающих повязок, очищаются полости рта и носа, 
руками удаляются от пострадавшего мелкие обломки, мусор, щебень. В за-
висимости от физического состояния пострадавшего выбирается способ 
его извлечения и транспортировки. Освобождать пострадавшего из завала 
должны, как минимум, два спасателя. Если такая возможность имеется, то 
его вытаскивают за руки или верхний плечевой пояс. Если это сделать не-
возможно, то спасатели подводят руки под его плечевой пояс и поясницу и 
только потом осторожно освобождают пострадавшего. Иногда целесооб-
разно использовать плотную ткань для укладывания пострадавшего или 
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носилки. Если пострадавший находится под большими и тяжѐлыми эле-
ментами завала, то его освобождают с помощью разжимов, домкратов, 
грузоподъѐмной техники. В тех случаях, когда пострадавший придавлен к 
земле, его можно освободить, сделав подкоп. 
15.2. Специфические травмы при завалах 
Травмами, характерными для людей, попавших в завалы, являются 
переломы, ушибы, сотрясение мозга. Специфической травмой считает-
ся длительное сдавливание мышц и внутренних органов – синдром дли-
тельного сдавливания. 
Рациональной методикой оказания помощи пострадавшим при син-
дроме длительного сдавливания является следующая: 
1. В течение первых 2 часов после начала катастрофы необходимо 
мобилизовать все силы и средства на освобождение пострадавших от сдав-
ливания, что обеспечит сведение до минимума развития токсикоза. 
2. По истечении 2 часов всех пострадавших нужно разделить на 2 
группы (с лѐгкой и тяжѐлой формами травм). Характер травмы определя-
ется по массе сдавленных тканей и общему состоянию пострадавшего. По-
страдавших с лѐгкой формой травмы следует быстро освободить от сдав-
ливания и направить в лечебное учреждение. Пострадавших с тяжѐлой 
формой травмы необходимо освобождать от сдавливания так, чтобы не 
стимулировать кровообращение в повреждѐнных тканях на период транс-
портировки. Оказывать помощь требуется не спеша, последовательно вы-
полняя обезболивание, введение в организм плазмо-содержащих раство-
ров, применяя обильное питьѐ, бинтование поражѐнной конечности, охла-
ждение, жгут, шины. 
3. Тяжелобольные нуждаются в проведении реанимационной терапии 
и хирургии. Поэтому они должны направляться в стационарные лечебные 
учреждения. Если транспортировать тяжелобольного в лечебное учрежде-
ние невозможно, то следует на месте приступить к ампутации конечности 
без снятия жгута, получив на это согласие пострадавшего. 
Описанная методика позволяет предупредить развитие токсикоза и 
спасти жизнь как можно большему числу пострадавших. 
15.3. Деблокирование пострадавших 
Деблокирование пострадавших является важным этапом ПСР. Ниже 
приводятся его основные приѐмы и способы: 1) определение простран-
ственного положения и состояния пострадавшего; 2) обеспечение доступа 
спасателей к пострадавшему; 3) освобождение пострадавшего и оказание 
первой помощи. 
ВНИМАНИЕ! Высвобождая пострадавшего, учтите фактор син-
дрома сдавливания – поспешные действия могут ухудшить ситуацию. 
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После проведения работ по деблокированию пострадавших спасатели 
приступают к их транспортировке. 
Освобождение, приносящее смерть, – страшный парадокс, с которым 
неизбежно сталкиваются при неправильном извлечении пострадавших из-
под обломков. 
15.4. Понятие о синдроме длительного сдавливания 
Опыт работы спасателей и медперсонала в зонах стихийных бедствий 
и катастроф показывает, что стремление извлечь пострадавшего из-под 
обломков как можно быстрее не всегда приводит к спасению. В придав-
ленных конечностях при пережатии сосудов интенсивно накапливаются 
недоокисленные продукты обмена, распада и разрушения тканей, крайне 
токсичные для организма. Сразу же после освобождения и восстановления 
кровообращения в организм поступает колоссальное количество токсинов. 
ВНИМАНИЕ! Чем дольше сдавливание, тем сильнее токсический 
удар и тем скорее наступает смерть. 
Тяжесть состояния пострадавшего усугубляется ещѐ и тем, что в по-
вреждѐнную конечность устремляется огромное количество жидкости. 
При освобождении ноги в неѐ нагнетается до 2–3 литров плазмы. Конеч-
ность резко увеличивается в объѐме, теряются контуры мышц, отѐк приоб-
ретает такую степень плотности, что нога становится похожа на деревян-
ную и по твѐрдости, и по звуку, издаваемому при лѐгком постукивании. 
Очень часто пульс у лодыжек не прощупывается. Малейшие движения 
причиняют мучительные боли даже без признаков переломов костей. 
Необходимо заподозрить синдром сдавливания: – при сдавливании 
конечности более 15 минут; – при появлении отѐка и исчезновении релье-
фа мышц ног; – если не прощупывается пульс у лодыжек. 
15.5. Причины смерти пострадавших при завалах 
Переход большого количества плазмы в повреждѐнные конечности 
(до 30% объѐма циркулирующей крови) вызывает не только значительное 
обезвоживание и снижение артериального давления, но и сверхконцен-
трацию токсинов. Такой противоток (из организма жидкость устремляет-
ся в освобождѐнную конечность, а токсичные продукты распада и миогло-
бин из зоны повреждения – в сосудистое русло) способствует резкому 
угнетению сердечной деятельности, всех органов и систем. Именно это 
станет причиной смерти в первые минуты после извлечения из-под завалов 
и обломков. Другое грозное осложнение при синдроме длительного сдав-
ливания – появление в крови свободного миоглобина в результате повре-
ждения мышечных волокон. 
СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ! Чем больше поражено мышечной массы, 
тем больше миоглобина в крови, тем хуже прогноз. 
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Громоздкие молекулы миоглобина обязательно повреждают каналь-
цы почек, что приводит к острой почечной недостаточности. Уже в пер-
вые сутки моча приобретает ярко-красный цвет (признак присутствия в 
моче миоглобина), а в последующие сутки, по мере развития почечной не-
достаточности, выделение мочи полностью прекращается. Пострадавший 
погибает от острой почечной недостаточности. 
ДОСТОВЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ СИНДРОМА СДАВЛИВАНИЯ: 
 значительное ухудшение состояния сразу после освобождения; 
 появление розовой или красной мочи. 
 
15.6. Правила извлечения пострадавшего из-под завалов 
В начале века единственным условием спасения было предварительное 
наложение защитного жгута на придавленную конечность до еѐ освобожде-
ния. Затем обязательно проводилась ампутация. Если это и сохраняло 
жизнь, то неизбежно приводило к инвалидности. Благоприятные исходы 
были настолько редки, что их воспринимали как подарок судьбы. Хотя уже 
в те времена замечали, что если пострадавший до полного освобождения 
получал обильное тѐплое питьѐ, а придавленная конечность находилась в 
холоде, то и еѐ отѐк, и степень интоксикации оказывались значительно 
меньше. Более того, удавалось сохранить такую конечность. В последние 
годы вероятность выживания при синдроме длительного сдавливания зна-
чительно увеличилась. Спасательными службами и медициной катастроф 
многих стран приняты на вооружение новые методики и тактика спасения. 
Оказалось, что не следует торопиться сразу устранять препятствие. 
Сначала необходимо наладить внутривенное введение плазмозамещающих 
растворов, а при их отсутствии давать обильное питьѐ. Капельное введение 
1,5–2 л жидкости позволит избежать наложения защитных жгутов и сохра-
нить конечности. Применение холода улучшит прогноз. Сразу после из-
влечения необходимо как можно туже перебинтовать всю конечность (но-
гу – от пятки до паховой складки, руку – до плечевого пояса) и таким обра-
зом создать дополнительный сдерживающий футляр. Это не только 
уменьшит отѐк, но и ограничит объѐм перераспределяемой плазмы. 
ДО ОСВОБОЖДЕНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ: – обильное тѐплое питьѐ и 
обезболивание – холод ниже места сдавливания (по возможности). 
Помощь на месте происшествия оказывается в два этапа. 
Первый этап может длиться несколько часов и зависит от того, как 
быстро удастся освободить конечности из-под придавивших их обломков. 
Пусть не приводит в отчаяние отсутствие возможности немедленно осво-
бодить пострадавшего. Поднять многотонную плиту или бетонный столб 
под силу лишь специальной технике. Но если уже с первых минут 
несчастного случая пострадавшие конечности обложить пакетами со льдом 
или снегом, сделать тугое бинтование (если к ним есть доступ) и обеспе-
чить человека обильным тѐплым питьѐм, то есть все основания рассчиты-
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вать на благоприятный исход. Наложение защитных жгутов здесь необяза-
тельно. Оказание помощи на этом этапе может растянуться на несколь-
ко часов. 
Профессиональные спасательные команды, работающие в зонах земле-
трясений и катастроф, обязательно имеют в своѐм составе специально обу-
ченных людей, смысл действий которых – как можно скорее добраться до 
руки придавленного развалинами человека и наладить внутривенное введе-
ние плазмозамещающей жидкости. Их товарищи, идущие следом со специ-
альной техникой, очень осторожно, без суеты, извлекают пострадавшего. 
Такая тактика позволила спасти многие тысячи жизней. 
Второй этап – оказание помощи после освобождения – необходимо 
предельно сократить. Тугое бинтование, наложение транспортных шин и 
введение кровезамещающих жидкостей, быстрая доставка пострадавшего в 
реанимационный центр, где обязательно должен быть аппарат "искус-
ственная почка", дают основание рассчитывать на благоприятный исход. 
 
16. ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСТРАДАВШИХ 
 
Неотъемлемой и очень важной составляющей всего комплекса ПСР 
при ликвидации последствий любой ЧС является транспортировка постра-
давших, жизнь и здоровье которых во многом зависят от еѐ своевременного 
и профессионального выполнения. 
Способы и средства транспортировки определяются с учѐтом кон-
кретных условий и ситуаций, в том числе характера ЧС, местонахожде-
ния пострадавших, степени травмирования, наличия специальных, подруч-
ных средств и расстояния транспортировки. Причинение боли во время 
транспортировки ухудшает состояние пострадавших, развивает болевой 
шок. Транспортировка пострадавших может осуществляться вручную од-
ним или несколькими спасателями, с использованием специальных приспо-
соблений и подручных средств или без них, по горизонтальным, наклон-
ным, вертикально расположенным поверхностям, в разных средах (воздух, 
вода, сыпучие материалы), при наличии опасных и вредных веществ. В ряде 
случаев транспортировку проводят с использованием автомобильного, 
авиационного, железнодорожного, водного, гужевого транспорта. 
Основными мероприятиями при транспортировке пострадавших явля-
ются следующие: 1) определение способа транспортировки; 2) подготовка по-
страдавших, специальных и подручных транспортных средств; 3) выбор 
маршрута; 4) обеспечение безопасности пострадавших и спасателей при 
транспортировке; 5) преодоление препятствий, контроль состояния постра-
давших, организация отдыха; 6) погрузка пострадавших в транспортные сред-
ства. 
Ведущую роль при выборе способа, средств, положений, в которых бу-
дут транспортироваться пострадавшие, играют виды травм, их локали-
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зация, состояние людей, характер заболевания. Правильно выбранные ре-
шения спасут жизнь пострадавшим, облегчат их страдания, обеспечат быст-
рое выздоровление. Пострадавших транспортируют в положении лѐжа на 
спине, на животе, на боку, сидя. При этом голова может быть приподнята 
или опущена, ноги, руки выпрямлены или согнуты. Для этих целей исполь-
зуются мягкие валики. Ниже представлены основные способы транспорти-
ровки пострадавших. Один из распространѐнных и хорошо зарекомендо-
вавших себя способов транспортировки пострадавших – использование но-
силок. Носилки бывают штатными (медицинскими) или самодельными 
(импровизированными). Для изготовления последних необходимо взять два 
шеста (палки, прута) длиной 1,5–2,0 м, закрепить между ними плотную 
ткань, пальто, шинель, верѐвку. 
Нести пострадавшего на носилках могут два, три, четыре человека; 
при этом необходимо идти не в ногу, осторожно, не раскачивать носилки, 
постоянно следить за правильным (горизонтальным) положением носилок 
в местах подъѐма и спуска. Пострадавшего укладывают на носилки сле-
дующим образом. Один спасатель подводит руки под голову и спину, дру-
гой – под таз и ноги, одновременно поднимают и укладывают. Переносят 
пострадавшего обычно ногами вперѐд. 
Для преодоления препятствий (оконный проѐм, разрушенная стена, 
ограда) необходимо: – поставить носилки на землю перед преградой; – встать 
по обе стороны носилок и взяться за брусья руками; – приподнять головной 
конец носилок и поставить его на преграду; – одному спасателю преодолеть 
преграду; – одновременно поднять и пронести носилки над преградой и опу-
стить на неѐ ближние концы; – преодолеть преграду другому спасателю; – 
опустить носилки на землю, одновременно взять их и продолжить движение. 
Таким же способом преодолеваются трещины, канавы, щели. В этом 
случае носилки ставятся на край препятствия. Для облегчения и удобства 
транспортировки используются специальные лямки. 
В том случае, когда пострадавшего необходимо спустить на носилках с 
высоты, следует надѐжно закрепить его к носилкам. Спуск может осу-
ществляться в вертикальном или горизонтальном положении. Во время 
транспортировки спасатели должны постоянно следить за состоянием по-
страдавших (дыхание, пульс, поведение) и, если это необходимо, оказывать 
медицинскую помощь (искусственное дыхание, инъекция, массаж сердца, 
обезболивание). При транспортировке на большие расстояния нужно отве-
сти время для отдыха, принятия пищи и гигиенических мероприятий. 
В холодное время года следует принять меры для предупреждения 
охлаждения (укрыть пострадавшего плотной тканью, дать тѐплое питьѐ, 
использовать грелку). Важное значение для пострадавшего имеет уверен-
ное поведение спасателей, его морально-психологическая поддержка. 
При массовом поражении людей чрезвычайно важен правильный выбор 
очерѐдности транспортировки пострадавших. Основным критерием при 
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этом являются тяжесть повреждений и состояние человека. В первоочередном 
порядке транспортируются дети и пострадавшие в бессознательном и шоко-
вом состоянии, с внутренними кровотечениями, ампутированными конечно-
стями, открытыми переломами, ожогами, синдромом длительного сдавлива-
ния, послеоперационные больные. Затем транспортируются пострадавшие с 
закрытыми переломами, наружными кровотечениями. Последними транспор-
тируются пострадавшие с небольшими кровотечениями, ушибами, вывихами. 
Для быстрой доставки пострадавших в лечебные учреждения использу-
ется специальный медицинский или обычный транспорт. Транспортировка 
пострадавших в грузовом транспорте осуществляется на носилках или непо-
средственно в кузове на полу. В первую очередь грузят тяжелобольных, раз-
мещая их головой к кабине. На свободные места рассаживаются пострадав-
шие с незначительными травмами. При транспортировке в кузове без носилок 
сначала необходимо насыпать в него балласт (землю, песок, солому). Поверх 
балласта укладывается мягкий настил (матрацы, ковры, стружка, поролон). 
Для защиты от дождя и снега кузов оборудуют тентом. Здесь же постоянно 
должен находиться медработник или спасатель. Погрузка пострадавших в 
железнодорожные вагоны проводится через тамбур или окна. Сначала людей 
размещают на верхних, а затем – на нижних полках. Все пострадавшие 
группируются по тяжести травмы, в зависимости от этого определяется оче-
рѐдность погрузки. Инфекционных больных транспортируют таким образом, 
чтобы исключить возможность их контакта с окружающими. Разгрузка по-
страдавших осуществляется несколькими спасателями. 
 
17. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКИПИРОВКЕ СПАСАТЕЛЕЙ 
 
Многообразие видов работ, условий их выполнения, воздействие раз-
личных экстремальных факторов ЧС, дефицит времени предъявляют по-
вышенные требования к экипировке спасателей, в том числе к средствам 
защиты инструментам, механизмам, приспособлениям и машинам, приме-
няемым при проведении ПСР. 
Они должны удовлетворять следующим требованиям: 1) безопасно-
сти; 2) удобству в эксплуатации; 3) надѐжности; 4) многопрофильности; 5) 
долговечности; 6) работоспособности в любых условиях; 7) соответство-
вать психофизиологическим возможностям спасателей. 
 
18. ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ЧС 
 
При ликвидации последствий ЧС часто выполняется строповка (обвязка) 
различных грузов, их подъѐм, перемещение, опускание, расстроповка, вязка 
узлов, сращивание стальных и пеньковых канатов, подвешивание блоков, 
установка грузоподъемной техники. Эти работы относятся к такелажным, 
особенность которых в ЧС заключается в широком разнообразии грузов, от-
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сутствии у большинства из них специальных мест для строповки, возможном 
внезапном падении груза при перемещении из-за нарушения его целости, 
многообразии условий работы. 
Особую сложность и ответственность такелажные работы приобрета-
ют при оказании помощи пострадавшим, которые находятся под тяжѐлыми 
многотонными грузами. 
Основными грузоподъѐмными средствами для выполнения такелаж-
ных работ являются: рычаги; лебѐдки, домкраты, тали, разжимы; грузо-
подъѐмные краны; вертолѐты-краны. Вспомогательными – стальные, 
пеньковые, синтетические канаты, цепи, стропа; грузозахватные устрой-
ства; крюки; полиспасты; анкерные устройства; кантователи; оттяжки. 
Для подъѐма и перемещения грузов на небольшую высоту (20–40 см) 
спасатели используют домкраты. Домкраты бывают реечными, винтовы-
ми, гидравлическими, пневматическими. Они устанавливаются на твѐрдое 
основание и приводятся в действие мускульной силой человека. В случае 
недостаточной грузоподъѐмности одного могут использоваться одновре-
менно 2–3 домкрата. После подъѐма груза под него необходимо подложить 
деревянные или металлические подставки. Затем выполняются работы по 
освобождению домкрата. 
Подъѐм и перемещение грузов осуществляются с помощью лебѐдок 
(ручных рычажных, барабанных) и талей. Они могут подвешиваться или 
устанавливаться на землю. Для закрепления грузов используются крюки и 
канаты. Такелажные работы зачастую выполняются с помощью грузо-
подъѐмных кранов на пневмоколесном или гусеничном ходу, а также вер-
толѐта-крана. Для строповки (обвязки грузов) используются стропа, сталь-
ные, пеньковые, синтетические канаты, цепи, захваты, траверсы, крючья. 
Важным элементом такелажных работ является сопровождение грузов 
в процессе их перемещения, опускания, установки, расстроповки. С целью 
исключения раскачивания груза в воздухе при перемещении, для ориента-
ции груза в пространстве и остановки, используются оттяжки – верѐвочные 
приспособления, которые одним концом прикрепляются к грузу, а другой 
конец находится в руках спасателя. 
Правила безопасности. После опускания и закрепления (установки) 
груза производится его расстроповка. Для облегчения расстроповки груза и 
обеспечения безопасности спасателей целесообразно использовать специаль-
ные полуавтоматические устройства, обеспечивающие расстроповку без уча-
стия человека. Для связи между крановщиком и спасателями-стропальщиками 
используются радиотелефонная связь и знаковая сигнализация. 
Иногда для освобождения пострадавших груз нужно только припод-
нять на небольшую высоту. В этом случае под него подкладываются спе-
циальные подставки или подставки из подручных материалов. Только по-
том можно приступать к оказанию помощи пострадавшим. Безопасность 
спасателей при выполнении такелажных работ зависит от согласованности 
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их действий, надѐжности используемого оборудования и техники, знания 
правил поведения в экстремальных ситуациях. 
 
19. ПСР КАК ВИД СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА 
 
Поисково-спасательные работы – это соревнования по спортивному 
туризму, в которых принимают участие команды альпинистских и турист-
ских клубов, образовательных учреждений, поисково-спасательных служб, 
МЧС, а также люди, предпочитающие активный отдых. 
ПСР могут рассматриваться как отдельный экстремальный вид ко-
мандных соревнований, объединяющих пешеходный, горный, водный и 
велотуризм. ПСР заключаются в круглосуточном и многодневном про-
хождении сильнопересеченного рельефа, в преодолении препятствий, 
характерных для сложных туристских походов протяжѐнностью 
свыше 40 км. Соревнования по спортивному туризму проходят в течение 
более 72 часов, практически без отдыха и сна. На ПСР приходится ре-
шать сложные задачи по спасению, жизнеобеспечению и даже выживанию. 
Это соревнования повышенного риска, что и привлекает любителей экс-
тремального отдыха и запоминающихся путешествий. На ПСР отрабаты-
ваются коллективные действия по решению проблем спасения, жизнеобес-
печения и выживания, оказания первой помощи. Отдельные взаимосвязан-
ные этапы могут быть объединены в блоки, с перерывами не более 4 часов. 
Возможные этапы на соревнованиях по ПСР: 
 организация биваков на сложном рельефе;  
 транспортировка пострадавшего по сложному рельефу; 
 подача сигналов бедствия; 
 поиск, оказание медицинской помощи, транспортировка постра-
давших; 
 выживание в природной среде в условиях межсезонья, усталости и 
недосыпания; 
 преодоление испытаний при недостатке снаряжения; 
 разделение команды, объединение с другими участниками соревно-
ваний; 
 траверс водного потока; переправа по бревну, вброд; 
 навесная переправа через водную преграду или сухой овраг; 
 всевозможные виды ориентирования: по спортивным и топографи-
ческим картам, с помощью снимков из космоса, опознавательных знаков и 
легенд, GPS-ориентирование; спуск, подъѐм по склону и многое другое. 
Суть соревнований по ПСР состоит в следующем: 
 привлечение большего внимания к событию и популяризации спор-
тивного туризма. Организаторы зачастую проводят Предстартовые эта-
пы соревнований с использованием сети Интернет. 
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 Ежегодные Открытые Всероссийские соревнования по ПСР – при-
ключенческим гонкам в г. Сочи. 
 Московские традиционные соревнования по ПСР "Майский спринт". 
 На соревнованиях производится проверка знаний, умений и приѐм 
экзаменов по курсам подготовки туристских кадров: «Инструктор детско-
юношеского туризма», «Инструктор туризма» и «Спасатель». 
 Проводятся также Всероссийские конференции, например, «Пути 
развития молодѐжного туризма в России», Конференции проводятся для 
участников соревнований и приглашѐнных гостей конференции. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Выписка из инструкции по ТБ при поиске в природной зоне 
 
1.1. В случаях, когда маршрутная группа состоит из двух человек и 
один из них оказывается неспособным двигаться, второй должен оказать 
пострадавшему на месте возможную помощь и принять меры для вызова 
спасательной группы, не отходя от товарища. Временное оставление по-
страдавшего допускается лишь в исключительных случаях, если остав-
шийся может дожидаться помощи в полной безопасности. Ушедший обя-
зан отметить на карте местонахождение пострадавшего, а на местности 
обозначить его хорошо видными ориентирами. 
1.2. Спасатели, потерявшие в маршруте ориентировку, должны пре-
кратить дальнейшее движение по маршруту, выйти на ближайшее откры-
тое место или господствующую высоту и после этого оставаться на месте. 
Необходимо при этом разводить дымовые сигнальные костры на высоких 
или открытых местах, а также подавать сигналы (выстрелами, ракетами, 
голосом и т.д.), соблюдая меры, исключающие сход лавин и возникнове-
ние пожара. 
1.3. Если маршрутная группа, с которой отсутствует связь, не прибыла 
в установленный срок, старший из оставшихся в лагере обязан немедленно 
сообщить об этом руководству службы, уточнить план розыска  и присту-
пить к розыску. 
1.4. Для ориентировки заблудившихся работников в определенные ча-
сы ночного времени из лагеря следует подавать сигналы ракетами. 
1.5. В открытых степных и пустынных районах на ближайшей к лаге-
рю высоте (при отсутствии высот — на шесте или радиомачте) вывешива-
ются фонари. 
1.6. В дневное время в лагере в определенные часы подаются дымо-
вые сигналы. 
1.7. Время подачи сигналов должно быть известно всем спасателям. 
1.8. Розыски группы, не вернувшейся из однодневного маршрута, 
должны быть начаты не позднее чем через 12 часов, из многодневного — 
не позднее чем через 24 часа после истечения контрольного срока возвра-
щения. 
1.9. В состав розыскных отрядов должны входить наиболее опытные 
спасатели. Каждый розыскной отряд должен быть снабжен картой, компа-
сом, необходимым спасательным снаряжением, продовольствием, оружи-
ем и средствами связи, медикаментами, тщательно проинструктирован о 
порядке розыска и передвижения в условиях данной местности. 
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Сигналы бедствия, передаваемые жестами 
 
Значение 
сигнала 
 
Способ  
выполнения 
 
Значение 
сигнала 
 
Способ  
выполнения 
Находим-
ся на ме-
сте, двига-
ться не мо-
жем, име-
ются по-
страдав-
шие, ну-
жен врач 
Лежащая фигура 
человека лицом 
кверху 
  
Вас не по-
нял, повто-
рите сигнал 
 
Стоящая в пол-
ный рост фигура 
человека, руки 
подняты кверху 
и сложены кре-
стообразно.  
 
Нужны 
продук-
ты и во-
да 
Сидящая на кор-
точках фигура че-
ловека 
 
Вас понял, 
выполняю 
 
Стоящая в пол-
ный рост фигура 
человека, правая 
рука на уровне 
плеча вытянута в 
сторону, левая 
опущена вниз 
вдоль туловища 
 
Покажи-
те наибо-
лее лѐг-
кий и бе-
зопасный 
путь 
движения 
Сидящая на корточках 
фигура человеа с вы-
тянутыми вперѐд ру-
ками на уровне плеч 
 
Требуются 
карта и 
компас 
 
Стоящая в пол-
ный рост фигура 
человека, руки 
опущены вниз 
вдоль туловища  
 
Идѐм  в 
этом 
направ-
лении 
 
Стоящая в полный 
рост фигура чело-
века, руки вытяну-
ты вперед на 
уровне плеч в 
направлении дви-
жения 
 
Утеряно, 
пришло в 
негодность 
специальное 
снаряжение 
(верѐвки, 
крючья, ка-
рабины в т.д. 
в зависимо-
сти от вида 
туризма)  
Стоящая в пол-
ный рост фигура 
человека, обе 
руки на уровне 
плеч вытянуты в 
стороны 
 
 
 
Здесь 
можно 
совер-
шить по-
садку 
Стоящая в полный 
рост фигура чело-
века, обе руки под-
няты вверх и разве-
дены несколько в 
стороны 
 
 
Нужны ме-
дикаменты 
 
Стоящая в пол-
ный рост фигура 
человека, одна из 
рук на уровне 
плеч вытянута 
вперѐд 
 
 
Здесь са-
диться 
нельзя, 
опасно 
 
Стоящая фигура, 
одна рука поднята 
кверху и несколько 
отведена в сторону, 
другая – опущена 
вниз и также отве-
дена несколько в 
сторону, образуя 
букву N – «нет» 
 
 
Нужна ра-
диостан-
ция, пита-
ние к ней 
 
Стоящая в пол-
ный рост фигура 
человека, руки 
опущены вниз и 
сложены кресто-
образно впереди 
туловища 
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